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El presente estudio centró su mirada en la convivencia escolar que  es un factor de vital 
importancia en las instituciones educativas, debido a que las interacciones, vínculos y relaciones 
entre los integrantes de la comunidad son fruto de las diversas subjetividades de sus miembros. La 
escuela es uno de los  centros donde  confluye diversidad de culturas con su particularidad en la 
concepción del mundo, de la vida, del ser humano, de la convivencia y por ende del conflicto. De 
ahí la relevancia que adquiere el acto de con-vivir durante la jornada escolar y el efecto que esta 
convivencia produce en el clima escolar, en los procesos académicos y en los resultados de los 
aprendizajes. 
Es por ello que esta investigación se orientó a caracterizar a los estudiantes dela I.E.D La 
Aurora, ubicada en el municipio de La Calera; e identificar unas posibles causas que no 
contribuyen a una convivencia en paz y que afectan el clima institucional. Es de resaltar que la 
convivencia lleva implícito el conflicto el cual debe ser abordado como una oportunidad de 
mejoramiento. A partir de este se pueden replantear comportamientos y acciones que permitan la 
transformación de conductas, que en algunos momentos pueden propiciar la violencia y alterara el 
clima de convivencia. 
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4. Contenidos 
Capítulo I. Se presenta lo relacionado con el origen del problema, el contexto geográfico, la 
pregunta, los objetivos de  indagación y  la justificación de la presente investigación. Es de resaltar 
que la pregunta a responder a lo largo del estudio fue ¿Cuáles son los factores que afectan la 
convivencia en los estudiantes de la básica secundaria de la I.E.D. La Aurora, municipio de la 
Calera? 
Capítulo II. Marco de referencia. En este capítulo se dan a conocer los antecedentes de la 
investigación, se tomaron estudios de países latinoamericanos como Chile, Brasil y Argentina, y 
los estudios realizados en Colombia con respecto al tema de convivencia. Al igual, se presentan 
algunos referentes conceptuales sobre el ser humano, la convivencia, el conflicto, el clima escolar, 
la ciudadanía y las competencias ciudadanas. Complementario a lo anterior, se analizan y 
describen los referentes legales que se tomaron como base fundamental para la investigación. 
CapítuloIII. Marco metodológico. En este capítulo se presenta el enfoque de investigación el cual 
se inscribe en el Paradigma histórico – hermenéutico, dado que busca analizar la situación de 
orden convivencial que se da al interior de la Institución Educativa Departamental La Aurora. Asi 
mismo, se describe la población objeto y la muestra del estudio. 
Se dan a conocer los instrumentos de recolección de información, la forma y proceso para su 
análisis, y finalmente las consideraciones éticas que se asumen frente a la investigación. 
Capítulo IV. Análisis y resultados.Se da a conocer los resultados de la indagación buscando dar 
respuestas a los objetivos tanto general, como específicos del estudio, se presentan acorde a las 





Capítulo V. Conclusiones. Se presentan a modo de reflexión las conclusiones de este estudio, 
cuyo eje central fue caracterizar a los estudiantes de básica secundaria e identificar las causas que 
están afectando la convivencia escolar y determinar cómo estas causas inciden en el clima escolar 
de la IED La Aurora. 
 
5. Metodología 
La investigación se inscribe en el Paradigma histórico – hermenéutico, dado que busca analizar 
la situación de orden convivencial que se da al interior de la Institución Educativa Departamental 
La Aurora, así como formular estrategias para el fortalecimiento de la convivencia. “No busca 
construir teorías científicas que puedan comprobarse experimentalmente, sino construir informes 
interpretativos que capten la inteligibilidad y coherencia de la acción social revelando el 
significado que tienen para aquellos que la ejecutan” (Ferreres, 2006).Teniendo presente los 
objetivos del presente estudio, estaría orientado desde la investigación explicativa que pretende no 
sólo describir un hecho o acontecimiento, si no que busca determinar, encontrar e identificar las 
causas que existen detrás de dicho fenómeno. Es decir, busca un por qué y el para qué de un 
fenómeno, en el caso de esta investigación su objetivo es identificar y analizar los factores que 
inciden en la convivencia institucional, que  pueden ser favorables porque contribuyen a un 
ambiente agradable pero también pueden encontrarse factores no favorables que afectan el buen 
clima institucional y por ende lo deterioran.  
La investigación explicativa se encuentra ubicada dentro del tipo de investigación cualitativa, ya 
que centra su objetivo a determinar las causas y los efectos de un acontecimiento, ya sea de orden 
científico o social, y dentro de la categoría social, se incluye los comportamientos y las acciones 








A continuación se presenta a modo de reflexión las conclusiones del este estudio, cuyo eje 
central fueron los estudiantes de básica secundaria e identificar las causas que están afectando la 
convivencia escolar y determinar cómo éstas causas inciden en el clima escolar de la IED la 
Aurora. 
La población estudiantil que acude al colegio La Aurora en un alto porcentaje pertenece al sector 
rural y un mínimo de la zona urbana, ya sea de La Calera o de los barrios periféricos de Bogotá 
como son el Codito y San Cristóbal. Este encuentro entre lo rural y lo urbano trae una serie de 
intercambios culturales que repercuten en ocasiones favorablemente para la convivencia y otras, 
para afectarla, como es el caso del consumo de sustancias psicoactivas, el desafío a la autoridad, 
entre otras. 
La población estudiantil en su conjunto se caracteriza por pertenecer a un estrato socioeconómico 
dos, cuyas familias salen a trabajar desde bien temprano regresando tarde al hogar, lo cual produce 
que no estén bien informados del desempeño académico y convivencial de sus hijos, que no 
asistan al colegio cuando son requeridos o que asistan queriendo que los atiendan rápido, sin 
asumir alguna responsabilidad ante los comportamientos de sus hijos en el colegio. 
La población escolar de la zona urbana procedente de los barrios de Bogotá se caracteriza por 
tener una cultura particular, algunos de ellos traen consigo unas fuertes costumbres que van en 
contra vía de lo estipulado en el Manual de convivencia, ya sea, su estilo de vestir, la jerga que 
utiliza, el peinado, su actitud de rebeldía, que no es propia de la adolescencia sino que es fruto de 




La institución también recibe estudiantes de inclusión, algunos de ellos procedentes de la 
Fundación MYA, son estudiantes con necesidades educativas especiales, discapacidad 
cognoscitiva y problemas de aprendizaje, algunos de ellos en extra edad escolar.  
Las situaciones de conflicto con mayor relevancia que se presentan en la institución están 
asociadas a las agresiones verbales y físicas, debido al  mal manejo del conflicto por parte de los 
estudiantes es decir, el conflicto no se atiende en sus inicios, sino que se deja avanzar. 
Las amenazas y el consumo de sustancias psicoactivas, se han presentado en menor frecuencia en 
la institución, las acciones que se han emprendido frente a estos casos están ajustadas a la ruta de 
atención establecida en la ley 1620 de 2013 y en el manual de convivencia donde se plasman los 
procedimientos a seguir frente a casos de indisciplina, comportamiento y demás. 
 
Fecha de elaboración del 
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     La convivencia es un factor determinante en cualquier comunidad, independiente 
del carácter que sea, entendiendo como comunidad el conglomerado de personas que 
interactúan en diversos espacios, es así como uno de ellos es el educativo las cuales son 
integradoras por excelencia, ya que en ellas se encuentran diversos actores, los cuales dan 
vida propia a cada una de ellas. 
Entre los actores que allí confluyen se encuentran los estudiantes quienes presentan 
características específicas, las cuales están determinadas por los entornos de los cuales 
ellos proceden. Dado el carácter gregario de la escuela es importante que esta emprenda 
acciones que le permitan crear espacios para la interacción y para la convivencia.  
A partir de la importancia que se da a la convivencia en las instituciones educativas 
surge el presente trabajo de investigación, el cual toma como referente la Institución 
Educativa Departamental La Aurora, ubicada en el municipio de La Calera, institución de 
carácter oficial. El trabajo se tituló “Factores que inciden en la convivencia escolar de 
básica secundaria, de la Institución Educativa Departamental La Aurora” el cual se 
encuentra integrado por cinco (5) capítulos a saber: 
            Capítulo I 
Se presenta lo relacionado con el origen del problema, el contexto geográfico, la 
pregunta, los objetivos  y la justificación de la investigación. Es de resaltar que la 
pregunta a responder a lo largo del estudio fue ¿Cuáles son los factores que afectan la 
convivencia en los estudiantes de la básica secundaria  de la I.E.D. La Aurora, municipio 




            Capítulo II 
Marco de referencia. En este capítulo se dan a conocer los antecedentes de la 
investigación, se tomaron estudios de países latinoamericanos como Chile, Brasil y 
Argentina, y los estudios realizados en Colombia con respecto al tema de convivencia. Al 
igual, se presentan algunos referentes teóricos sobre  al ser humano, la convivencia, el 
conflicto, el clima escolar, la ciudadanía y las competencias ciudadanas. Complementario 
a lo anterior se analiza y describe los referentes legales que se tomaron como base 
fundamental para la investigación. 
           Capítulo III 
Marco metodológico. En este capítulo se presenta el enfoque de investigación el cual 
se inscribe en el Paradigma histórico – hermenéutico, dado que busca analizar la situación 
de orden convivencial que se da al interior de la Institución Educativa Departamental La 
Aurora. Asi mismo, se describe la población objeto y la muestra  del estudio. Se dan a 
conocer los instrumentos de recolección de información, la forma y proceso para su 
análisis, y finalmente las consideraciones éticas que se asumen frente a la investigación. 
            Capítulo IV 
Análisis y resultados.Se da a conocer los resultados de la indagación buscando dar 
respuesta a los objetivos tanto general, como específicos del estudio, se presentan acorde 
a las categorías analizadas: caracterización de estudiantes, factores que afectan la 
convivencia y ambiente escolar. 
            Capítulo V 
Conclusiones. Se presentan a modo de reflexión las conclusiones de este estudio, cuyo 




que están afectando la convivencia escolar y determinar cómo estas causas inciden en el 























Problema de investigación 
1.1 Planteamiento del problema 
La educación en Cundinamarca se ofrece en instituciones de carácter oficial y privado, 
ubicadas en cascos urbanos y en áreas rurales con condiciones particulares  que las 
caracterizan.  La institución que será objeto de estudio es una institución de carácter rural 
en la cual se dan diversos factores que afectan el clima escolar, algunos de ellos 
determinantes, los cuales están incidiendo en la convivencia de la institución mencionada. 
Los estudiantes que hacen su ingreso a la institución provienen de algunas veredas de 
La Calera (Aurora alta y Aurora baja, Márquez, El Triunfo y San Cayetano) del casco 
urbano y del barrio El Codito, ubicado al Nororiente de la ciudad de Bogotá.  A pesar de 
que la gran mayoría de estudiantes provenga de entorno rural, y que se encuentren 
similitudes  entre una y otra comunidad, se evidencian situaciones que desestabilizan  la 
vida de la institución, las cuales han propiciado el cambio de actitudes de algunos  
estudiantes propios de la región, situaciones que de alguna manera se han presentado a  
raíz del ingreso de estudiantes del casco urbano de la zona ya mencionada de Bogotá.  
Los hogares de estos estudiantes, en buena parte, son disfuncionales, prevaleciendo la 
separación de los padres, presentándose en algunos casos el hecho de que los abuelos 
sean los que asuman la responsabilidad de la crianza, manutención y representación del 
estudiante. A nivel socioeconómico la gran mayoría pertenecen a estrato uno y dos. 
Cabe destacar que aunque que no es significativa la matrícula de estudiantes 
provenientes del casco urbano del municipio y de Bogotá, el ingreso de algunos 




convivencia y la actitud de los estudiantes propios de área rural. Uno de los motivos 
puede ser la distribución y consumo de sustancias psicoactivas, acciones que han ido 
tomando fuerza. 
Son múltiples los factores que generan choques entre los dos entornos (rural y urbano) 
tales como: la música, la moda, la jerga que se utiliza, los imaginarios de cada cultura, es 
decir lo que cada una de ellos valida como propias, que le dan identidad. “... toda 
sociedad, para existir, necesita “su mundo” de significaciones” (Cabrera.2006.p.63), 
además de ello, las formas de percibir la educación, la concepción de familia, incluso lo 
religioso juega un papel importante, un factor que a simple vista no representa mayor 
importancia, como es el acceso a la información se constituye en otro elemento que 
genera dificultades.  
Complementario a lo anterior, ingresan también a la institución a recibir formación 
académica, estudiantes de inclusión pertenecientes a la Fundación MYA  cuya misión es: 
“Realizar en Bogotá y La Calera actividades y programas de desarrollo social, 
ejecutando procesos de prevención y solución de las problemáticas individuales, 
familiares o comunitarias de los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores que 
tienen necesidades educativas especiales, discapacidad cognoscitiva y dificultades del 
aprendizaje que aseguren su bienestar y el mejoramiento continuo de su calidad de vida” 
Tomado de http://www.centromya.org/ 
Los estudiantes pertenecientes a la Fundación MYA, son representados por los tutores 
que les apoyan en cada una de las casas de habitación que les son asignadas, 
administradas por la fundación en mención. (Ver Fichas de caracterización y conceptos 




diversidad de realidades, determinadas por su entorno, ya sea familiar, social y 
habitacional.  
Como se expresó en el párrafo anterior, los entornos que determinan a la población 
estudiantil de la institución son diversos, en esta misma medida podemos decir que  “Son 
significativos y abundantes, los datos que permitieron constatar que la escuela se ha 
constituido como un ente ajeno a las necesidades y posibilidades de las comunidades 
educativas, tanto rurales como urbanas, propiciando choques culturales y espacios de 
exclusión” (Ruíz. s.f. pag.1).  
Vale la pena destacar el comportamiento de los estudiantes de área rural, quienes son 
tranquilos, sanos, ingenuos, en su gran mayoría se encuentran en un núcleo familiar 
definido en el cual los padres, marcan pautas de comportamiento y formación; sus 
ocupaciones en los ratos libres son las propias de las labores del campo y/o de la casa. 
La mayor parte de la comunidad piensa que con el ingreso de la población mencionada 
la imagen  de la institución ha “decaído”, lo que ha llevado al cuestionamiento de la 
gestión directiva.  
A partir de lo anterior, es pertinente pensar en cómo la institución asume a su 
población y se convierte en el agente que forme para la interacción con el otro. Partiendo 
del hecho de que el derecho a la educación es determinante, las instituciones educativas 
en Colombia deben estar abiertas a la interculturalidad, por lo cual deben prepararse para 
ello, a partir de repensar sus propios imaginarios, es decir, crear su propia identidad.  En 
torno a esta multiplicidad, se hace necesario entender que la escuela debe estar preparada 
para la diversidad, ya sea grupal, cultural o individual, “cuyas peculiaridades no son 




y diferencia de construcción subjetiva, de experiencia y sentido de vida” .Muñoz (como 
se citó en Verdugo, 2008). 
Por consiguiente la finalidad de la presente investigación es indagar acerca de qué 
factores están influyendo en la dinámica de la institución llevando a que se presenten 
dificultades en relación a la convivencia escolar.  
La institución y los actores que en ella están, deben proponer acciones efectivas, 
pensando siempre en facilitar espacios para una buena convivencia y facilitando los 
mecanismos para una  sana convivencia escolar , en la  cual quienes más incidencia tienen 
son los estudiantes, en últimas, las instituciones educativas están pensadas para facilitar y 
favorecer la socialización.  
1.2. Contexto 
El trabajo de investigación “Factores que inciden en la convivencia escolar de básica 
secundaria, se da en la Institución Educativa Departamental La Aurora, institución de 
carácter oficial, cuyo Proyecto Pedagógico la cual en la formulación de su misión 
establece que la institución  busca ofrecer el servicio de educación formal en los niveles 
de preescolar, básica y media académica, mediante un modelo de educación integral, 
incluyente y de calidad; centrada en valores humanos, manejo de conflictos, proyecto de 
vida y aprendizaje de competencias que le permitan a los ex alumnos continuar con sus 
estudios superiores o ingresar al mundo laboral. (Institución educativa departamental La 
Aurora [I.E.D. LA AURORA], 2011). 
La Institución se encuentra ubicada en el municipio de La Calera, fundado en 1772, 
perteneciente a la región del Guavío, al oriente del departamento de Cundinamarca. 




fue don Pedro de Tovar y Buendía. Cuenta con aproximadamente 32 veredas. Limita con 
los municipios de Guasca y de Choachí y con la ciudad de Bogotá. Su clima es frío oscila 
entre los 14 y 18 grados. Gracias a los ríos que le bañan es un municipio rico en agua, lo 
que permite abastecer a la ciudad de Bogotá, así como a otros municipios de 
Cundinamarca, para ello cuenta con el embalse San Rafael, el cual recibe las aguas del 
Río Blanco. 
Hacia el oriente, el municipio de La Calera, se encuentra en el área de influencia del 
Parque Nacional Chingaza, lo que le permite la presencia de especies endémicas, tanto de 
fauna como de flora.  
Debido la presencia de piedra caliza, por mucho tiempo la empresa de Cementos 
Samper explotó dicho material, constituyéndose en fuente de ingresos para muchas 
familias calerunas, al punto de crearse allí una ciudadela, ubicada en el punto denominado 
Siberia; dicha ciudadela contaba con centro médico, comisariato, escuela, iglesia. Hacia 
el año de 1999 la fábrica de Cementos Samper cierra sus frentes de trabajo; la ciudadela 
queda en el abandono, aunque se mantienen sus edificaciones. Los predios de Cementos 
Samper pasan a ser propiedad de Cemex de origen mexicano. 
La economía de La Calera, se basa en la ganadería, agricultura, piscicultura y el 
turismo, el cual ha ido tomando fuerza, debido a la práctica de deportes extremos y a la 
diversidad de restaurantes que allí se encuentran. El uso del suelo en algunas veredas ha 
variado debido la construcción de condominios. Se encuentran diversos centros 
educativos de carácter privado y oficial. A nivel oficial el municipio cuenta con cuatro 
instituciones educativas y en relación con el sector privado la mayoría de 
establecimientos privados corresponden a estratos socioeconómicos altos, los cuales se 




Teniendo en cuenta que La Calera es un municipio no certificado, el aspecto educativo 
depende directamente de la secretaria de educación departamental, no obstante se 
encuentran secretaría de educación municipal y jefatura de núcleo.  
La Institución Educativa Departamental La Aurora, está ubicada al norte del 
municipio, en la vereda La Aurora, surgió del trabajo mancomunado de la comunidad de 
la vereda La Aurora baja. Inició con algunos salones de clase, poco a poco se fueron 
construyendo otros espacios, hasta llegar a lo que se encuentra en la actualidad. Al día de 
hoy cuenta con: preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media vocacional. Está 
compuesta por cinco sedes: Aurora alta, Márquez, San Cayetano, El Triunfo y la sede 
principal, en esta última funciona preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
vocacional. 
El P.E.I. de la institución está fundamentado en una Educación con calidad y 
pertinencia para el desarrollo personal, productivo y competitivo. En educación Media 
vocacional, existe articulación con el SENA se ofrece también los programas de: Grupos 
juveniles y Educación Formal para adultos, este último en articulación con CAFAM. La 
Institución funciona con Jornada única en la Básica secundaria, a pesar de las 
insuficientes y deficientes  instalaciones.   
La planta docente y de directivos docentes está compuesta por 36 docentes, quienes en 
su mayoría han cursado maestría; rector y coordinador (de convivencia y académico). 
Algo característico en los docentes es su interés por los estudiantes, por su problemática. 
Son varios los estudiantes cuya situación social, familiar e incluso económica es 




Al momento del ingreso a la institución, tanto los estudiantes como sus padres deben 
diligenciar una Ficha de caracterización, la cual permite conocer diversos aspectos de los 
estudiantes. Dicha Ficha permite el conocimiento de su entorno. (Ver anexo 2) 
Los estudiantes a pesar de sus dificultades son nobles, asequibles, cariñosos. 
Desafortunadamente por sus condiciones de vida se ven inmersos en situaciones que les 
generan dificultades, a nivel: escolar, convivencial, personal, y en algunas ocasiones a 
nivel penal. Debido a estas problemáticas y cómo éstas  afectan a la institución educativa 
es que se determina la formulación y desarrollo del presente trabajo de investigación, con 
el fin de aportar elementos que apunten al mejoramiento del clima escolar, en la I.E.D. La 
Aurora. 
1.3.  Pregunta de investigación 
Es importante caracterizar la población estudiantil y la influencia que la institución 
pueda recibir, para que esté en la capacidad de abrir sus espacios, los que a su vez sean 
incluyentes, y por qué no, agradables. Dicha caracterización se debe hacer a partir de la 
identificación de los diversos imaginarios que se viven al interior de la población 
estudiantil, sus roles, sus vínculos familiares, en fin, todo aquello que sea determinante en 
su comportamiento y en su interacción con los demás miembros de la comunidad 
educativa. Como resultado debe surgir una propuesta clara de re-pensamiento del manual 
de convivencia y de acciones conjuntas que ofrezcan rutas claras para que todos los 
agentes que en la institución intervienen tengan participación activa y comprometida. Es 
por ello que surge la siguiente pregunta orientadora del proceso investigativo. 
¿Cuáles son los factores que afectan la convivencia en los estudiantes de la básica 




1.4. Objetivos de la investigación 
1.4.1. Objetivo General. 
Analizar los factores que inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de 
secundaria de la I.E.D la Aurora con el fin de proponer acciones para el mejoramiento del 
clima escolar.  
1.4.2. Objetivos específicos. 
 Caracterizar los estudiantes de básica secundaria en cuanto a lo social, económico, 
familiar, personal,  académico, la religión que profesa, entre otros aspectos. 
 Identificar las causas que están afectando la convivencia escolar en la básica 
secundaria y determinar cómo éstas causas inciden en el clima escolar de la IED la 
Aurora. 
 Proponer a la I.E.D la Aurora algunas recomendaciones para fortalecer la convivencia 
escolar y por ende, el mejoramiento de su clima escolar. 
1.5 Justificación de la investigación 
     Toda institución educativa está inmersa en diversos procesos los cuales a menudo 
debe revisar, evaluar, y transformar, es por ello que a partir de esa revisión, deben surgir 
proyectos que tiendan al mejoramiento de la institución; lo anterior se articula con el 
propósito de la maestría en educación, concretamente en el énfasis de gestión y 
evaluación ,que a partir del  diseño y la validación de procesos educativos,, el cual busca 
la transformación y mejoramiento de las instituciones educativas.  
A partir de lo expresado surge el presente trabajo de investigación en la I.E.D. La 





La convivencia escolar es un factor de vital importancia en las instituciones 
educativas, debido a que las interacciones, vínculos y relaciones entre los integrantes de 
la comunidad son fruto de las diversas subjetividades de sus miembros. La escuela es uno 
de los centros donde confluye diversidad de culturas con su particularidad en la 
concepción del mundo, de la vida, del ser humano, de la convivencia y por ende del 
conflicto. De ahí la relevancia que adquiere el acto de convivir durante un lapso de 
tiempo, y el efecto que esta convivencia produce en el clima escolar, en los procesos 
académicos y en los resultados de los aprendizajes. 
A los colegios acuden estudiantes de diferentes regiones del país y cada uno de ellos 
lleva consigo su religión, sus valores, sus costumbres, sus conflictos y la manera de 
resolverlos, este encuentro, que bien podría llamarse intercultural, se materializa desde el 
mismo instante en que el estudiante ingresa a la institución y se interrelaciona con sus 
demás compañeros. Esta dinámica donde se da el intercambio de relaciones y que se da 
en los diferentes espacios tanto físicos como académicos, puede llegar a caracterizarse 
desde una concepción de convivencia armónica o conflictiva. 
Es justamente desde el anterior marco, que esta investigación cobra sentido al 
pretender caracterizar a los estudiantes del colegio la Aurora, , e identificar unas posibles 
causas que no permiten una sana convivencia, afectando de esta manera el clima 
institucional, se debe destacar que la convivencia lleva implícito el conflicto el cual debe 
ser abordado como una oportunidad de mejoramiento. A partir de esto se pueden 
replantear comportamientos y acciones que permitan la transformación de conductas, que 
en algunos momentos propician la violencia y alteran el clima de convivencia. Es por ello 
que la escuela ha de convertirse en mediadora, dado que a ella se le ha asignado un rol 




educación, expresa que a ésta se le confiere una relevancia particular, ya que ayuda a 
formar ciudadanos mejor preparados para la convivencia y el entendimiento.  
En su accionar la institución educativa ha de formar individuos competentes para vivir 
en armonía con los demás, es por ello que enseñar el aprender a convivir es uno de los 
desafíos más importantes que enfrenta la educación (Suliveres, 2014), ademásun 
ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica y 
constructiva (Chaux.2013). Acerca de la escuela, este autor nos dice lo siguiente:  
“la escuela ha de convertirse en gestora de paz y de la no violencia. Un aula en paz es 
aquella en la que los alumnos y los profesores reconocen y aprecian las características 
propias de cada uno, favorecen su desarrollo y autonomía. Se tratan con respeto, sienten 
que se atiende a sus necesidades e intereses, construyen y respetan las normas, manejan 
de manera constructiva conflictos, expresan sus emociones, se comunican de manera 
abierta y efectiva, favoreciendo al mismo tiempo el crecimiento de los demás” .Chaux 
(2013) 
Duarte por su parte indica lo siguiente respecto a este tema:  
“Para que se dé una sana convivencia el aspecto de comunicación es relevante. Los 
procesos comunicativos son constitutivos de la convivencia escolar y deben ser objeto 
de reflexión por parte de los actores educativos con el fin de generar ambientes más 
propicios para la formación integral de los estudiantes y para la construcción de una 
sociedad más civilizada”. (Duarte. 2005).  
El hecho de que se ofrezcan canales efectivos de comunicación permite la 
interacción de todos los agentes que en la institución educativa confluyen, lo cual 




solución de conflictos de manera oportuna y eficiente. Frente a esto, el mismo autor 
nos dice lo siguiente:  
“Entender la comunicación como un asunto vital en la escuela entraña confrontar 
permanentemente el currículo "explícito" y el "oculto", por cuanto en el aula y fuera 
de ella, en todos los demás espacios de la institución educativa se aprenden y se 
enseñan diariamente infinidad de comportamientos, estilos de autoridad, modas, 
léxicos, normas, gustos de aceptación o rechazo, de unión o individualismo, de 
inclusión o exclusión”. (Duarte. 2005). 
En síntesis, los conflictos de la sociedad impactan la escuela, debido a ello se 
presentan toda serie de eventos difíciles de abordar y solucionar, en ocasiones se  pierde 
la esencia de la institución educativa como es el aprendizaje, convirtiéndose en una 
institución en la cual hay que privilegiar el manejo del conflicto.  Desde ese marco, la 
institución La Aurora será centro de atención de esta investigación y al culminar el 
estudio recibirá unas recomendaciones que posibilitarán la implementación de acciones y 
estrategias para el fortalecimiento de la convivencia escolar y el clima institucional.   Es 
por ello, que en el siguiente capítulo se abordará lo referido a la fundamentación teórica y 











Marco de Referencia 
            2.1 Antecedentes 
 
El tema de la convivencia escolar es relevante por su dinámica, impacto y 
trascendencia en la vida de las instituciones educativas. La concepción y la gestión que se 
realice de la convivencia por parte de la comunidad educativa dará como resultado un 
ambiente institucional favorable, acogedor, mediador y sobre todo, productivo para la 
enseñanza y el aprendizaje. La convivencia y el conflicto van ligados, es decir, donde hay 
convivencia habrá conflicto, la diferencia radica en la forma cómo se aborde, los 
mecanismos legales y pedagógicos, la existencia de procesos de mediación y los 
programas o proyectos cuyas acciones tienen como objetivo prevenir los factores 
generadores del conflicto. 
Las investigaciones sobre el tema de la convivencia en las instituciones educativas 
abundan, luego de un rastreo bibliográfico se tomaron cuatro por sus aportes 
significativos, la afinidad temática y su proceso metodológico.   
La primera titulada “Convivencia y conflicto en la escuela; una propuesta de programa 
de mediación” fue realizada por José Enrique Schröeder Quiroga (2011), en la ciudad de 
Santiago de Chile. Centró su atención en establecer cuáles eran los indicadores del 
manejo del conflicto entre los actores de los centros educativos en la comuna de Quinta 




Algunos de los hallazgos obtenidos de la investigación fueron los siguientes: la alta 
valoración de la sana convivencia escolar, la relevancia que otorgan los alumnos en 
relación a la convivencia y la participación de las normas internas; alta valoración del rol 
del profesor jefe por parte de los alumnos. 
Al respecto es de resaltar el valor que se le otorga a la sana convivencia, tal vez, por el 
impacto que ella genera en los procesos académicos y formativos de los estudiantes. 
También se destaca la participación y valoración de las normas como la importancia del 
profesor jefe, que para el presente caso serían los directores de curso. Se retoman de esta 
tesis dos conceptos: el conflicto inherente a las relaciones humanas y el conflicto es un 
motor de cambio y aprendizaje. 
La segunda investigación fue realizada en Colombiaen el año 2011, en nueve 
instituciones de Cundinamarca, se titula “factores asociados a la convivencia escolar en 
adolescentes” se realizó en 9 instituciones educativas de 5 municipios y buscó evaluar la 
convivencia escolar mediante un estudio descriptivo y transversal. 
Es de resaltar en esta investigación que en la parte de antecedentes hace un recorrido 
bibliográfico de los estudios realizados a nivel de convivencia tanto internacional como 
nacional. A nivel de Colombia concluyen que las investigaciones solo han abordado el 
problema en las instituciones educativas en lo relacionado con la violencia y/o agresiones 
en sus diferentes manifestaciones, mas no de una manera integral que contemple aspectos 
relacionados con la convivencia escolar en estudiantes y profesores, como el clima 




Dos conclusiones de este estudio cabe mencionarlas por su pertinencia. La primera, la 
evaluación del clima escolar de parte de los estudiantes en Sabana Centro fue considerado 
poco satisfactorio, incluyendo sus aspectos de normas, participación y relaciones. Por el 
contrario, los profesores percibieron en general un buen clima escolar, aunque al analizar 
lo relacionado con las normas, estas las evalúan como deficientes. Es de resaltar acá como 
surgen dos percepciones, la de los estudiantes y las del docente respecto al clima escolar. 
Pero no solo para este tema sino para otros, por ejemplo el de las normas, que los 
docentes las evalúan como deficientes. Es necesario revisar si ese deficiente se refiere al 
alcance de la norma, de la no existencia o de su no aplicabilidad y operatividad.   
La otra conclusión hace referencia a que la evaluación global de la convivencia fue 
menor por parte de los estudiantes (12,1%), frente a la evaluada por los profesores 
(29,0%). Los profesores consideran que los estudiantes son más vulnerables en cuanto a 
las drogas y el alcohol, situación inversa a lo percibido por los estudiantes. Con relación 
al apoyo por parte de la familia, los profesores lo perciben en menor grado, contrario a lo 
expresado por los estudiantes como se evidencia la tendencia es a existir dos miradas, la 
del estudiante y la del docente. En últimas, tal como lo menciona la investigación la 
convivencia es un desafío y un aprendizaje que no solo está ligado a la persona sino que 
requiere una revisión concreta del contexto, de las dinámicas que se dan entre los 
estudiantes y profesores, con el objetivo de transformar las relaciones y establecer 
mecanismos de participación que permitan fortalecer el acto educativo. Así las cosas, una 
de las sugerencias de la investigación es la importancia de propiciar ambientes que 





La tercera tesis doctoral titulada “La escuela, un espacio para aprender a ser feliz: 
ecología de las relaciones para la construcción del clima escolar”, fue realizada por Mirtes 
Cherobim en el 2004, en Brasil. Dentro de los objetivos planteados estuvieron el de 
estudiar el papel del liderazgo ejercido por los directores y educadores, como miembros 
de la comunidad educativa, en la construcción del clima del centro o clima organizativo, 
el estudiar el clima de clase implicando al educador-maestro y a sus educandos en sus 
relaciones de aprendizaje y de convivencia, y estudiar las relaciones entre todos ellos, que 
constituyen el aprendizaje mismo de vivir juntos. 
Este trabajo de indagación partió de definir el clima escolar, por ello, la autora tomo el 
concepto de Medina Rivilla (1989), quien lo concibe como “el ecosistema resultante de la 
multitud de interacciones que se generan simultáneamente y/ o sucesivamente entre el 
conjunto de agentes de la institución tanto en el nivel interpersonal, micro -grupal o 
macro- grupal” (p.18).  A partir de este concepto procedió a definir los objetivos de la 
investigación. Es de resaltar que el clima escolar es el resultante de muchas variables y 
factores, tal como se menciona, que bien manejados, articulados y administrados dan 
como resultados ambientes escolares y laborales amigables, afectuosos, productivos y 
eficientes.  
Dentro de las conclusiones la autora resalta que el liderazgo es una de las relaciones 
relevantes para la construcción del clima escolar que se espera en un centro feliz, el 
liderazgo no solo de los directivos sino de los docentes y de los padres de familia, las 
instituciones educativas cuyos directivos ejercen un estilo particular de liderazgo como el 
transformacional, impacta en todos los procesos: directivo, pedagógico, administrativo y 




Otra conclusión de la investigación es la de mantener el sistema relacional saludable 
entre todos los miembros, es por ello que se requiere alimentar constantemente una 
ecología emocional equilibrada tanto a nivel personal como grupal. De ahí la importancia 
de mantener unas relaciones interpersonales de calidad, afectuosas, sinceras y positivas 
pero para ello se requiere que las personas que forman la comunidad educativa se sientan 
aceptadas, comprendidas, reconocidas, participativas y sobre todo valoradas.  
La cuarta tesis doctoral es la de Pablo francisco Di Leo, titulada “Violencias y clima 
social en escuelas medias”, realizada en el 2007, en la ciudad de Argentina. El objetivo 
que se trazó fue el de analizar los principales tipos de Clima Social Escolar (CSE) en 
relación con los cuales los estudiantes construyen sus experiencias sociales en escuelas 
medias públicas, utilizando como uno de los ejes analizadores las prácticas y sentidos 
desplegados por los mismos en torno a las violencias escolares. 
Este trabajo resulta interesante en la medida que presenta un análisis de algunas 
categorías que afectan el clima escolar, en el presente trabajo se enuncian como 
conclusiones. Aquí se evidencia que los episodios de violencia protagonizados por 
alumnos se originan en la falta de maduración, la pobreza de códigos y/o de reflexividad 
propia delos adolescentes, además los problemas de violencia protagonizados por 
adolescentes son consecuencia de la crisis/abandono familiar y/o la vulnerabilidad social 
en la que viven. La vulnerabilidad social y/o familiar de los adolescentes aumenta su 
riesgo de ser víctimas de violencias y/o exclusión social. La crisis en la autoridad y en los 
objetivos institucionales de la escuela aumentan los niveles de conflicto/malestar entre 
sus agentes, para superar la actual crisis de la autoridad escolar los docentes y directivos 




Como se observa los factores que afectan la convivencia escolar y por ende el clima 
institucional tiene una variedad de causas que bien analizadas y tratadas por los directivos 
y profesores, lograran realizar acciones de orden preventivo para disminuir la presencia 
de comportamientos que afecten o dañen la sana convivencia, al igual, la generación de 
un sistema normativo que regule las interacciones y comportamientos entre los miembros 
de la comunidad, así, se propenderá por un ambiente laboral y académico altamente 
eficiente. 
Finalmente y analizando el conjunto de los trabajos mencionados anteriormente centra 
sus ejes de indagación en aspectos como clima escolar, convivencia, relaciones 
interpersonales, manejo del conflicto, autoridad, liderazgo y participación, estos 
elementos gestionados al interior de las instituciones educativas darán como resultado un 
ambiente agradable, pertinente, de calidad para desarrollar los procesos pedagógicos de 
enseñanza y aprendizaje, a la vez que la formación de sujetos con altas competencias 




2.2 Referentes teóricos 
2.2.1. El ser humano en relación con el medio. El ser humano, es la suma de 
aspectos que hacen referencia a lo biológico, a lo social, lo cultural, etc. para Morín lo 
biológico y lo sociocultural del hombre no deben concebirse como dos dimensiones 
separadas o meramente yuxtapuestas, además las diferentes dimensiones del ser humano 
le permiten moldearse y hacerse único e irrepetible, pero en armonía con sus semejantes. 
Tal como lo definía Sócrates con una virtud traducida en el saber actuar, en el actuar 
correctamente, le llevan a asumir posturas ante el mundo y ante sí mismo, las cuales se 
reflejan a partir de su comportamiento. Siendo estas a saber: 
- Dimensión antropológica. Partiendo de la etimología de la palabra 
(anthropos=hombre y logos=tratado) la dimensión antropológica aborda todo lo 
concerniente al ser humano, lo aborda desde lo cultural, lo social, lo familiar, lo ético, es 
decir lo asume con un ser integro, lo afectivo marca en gran medida al ser humano, es 
quizás lo que en la escuela en algunos momentos se ha dejado de lado. Se diría que en la 
escuela confluyen diferentes mundos y es pertinente que ésta conozca y acepte la 
existencia de dichos mundos, para poder ofrecer apoyo y orientación a sus estudiantes, 
buscando con ello mayor interacción, permitiendo ello acercamiento a otra de las 
dimensiones. 
- Dimensión sicológica. Esta dimensión aborda lo sensorial, a través de ello el 
individuo se va moldeando, de cómo se vaya acercando éste al mundo, depende su 
percepción de él y por ende su compromiso para hacer de este un espacio apto para 




“Es decir, que la dotación genética heredada por el ser humano va a tener un mayor       
número de interacciones con el medio de acuerdo a la variedad y riqueza de éste 
(dotación de medios en el hogar, en el preescolar, en su ambiente socio-cultural, etc.) y, 
consecuentemente, el nivel de logros alcanzados en estos sectores (desarrollo lingüístico, 
intelectual, emocional, estético, ético, etc.) dependerá de la magnitud de ese” Alma 
Mater 2013. 
- Dimensión sociológica. El ser humano es ser social por naturaleza a lo largo de su 
vida está inmerso en la sociedad, la cual le determina, ésta le irá moldeando, e 
involucrándolo en el mundo social que se encuentra en la escuela la que va adoptando 
modelos de la sociedad que le rodea, la escuela es por excelencia un espacio socializador, 
a ella acuden todos los individuos que necesitan adquirir conocimientos, necesitan 
interactuar con los demás, como lo menciona Dewey la educación tiene una función 
social al facilitar la adaptación del individuo al medio social (Mougan, 2015, p.91). 
Lo sociológico se refiere también al Estado, este determina diversos roles en la 
sociedad, estratifica, en ocasiones segrega, ejerce también el papel dominante puesto que 
dicta las normas a seguir, establece la forma como han de guiarse los ciudadanos, 
determina la razón de ser de las instituciones que en él se hallan. En algunos momentos la 
escuela es una prolongación del Estado puesto, que también dicta normas a seguir, las que 
los actores que en ella se encuentran deben cumplir. 
En la escuela, especialmente en el ciclo de primaria, el niño inicia su rol socializador, 
allí conoce otros espacios, otros individuos, otras normas que juegan papeles diferentes a 
los de su grupo familiar, esta interacción le permite fortalecer sus relaciones 




Al ingresar a secundaria el individuo ha pasado por varias etapas, incluso a nivel 
fisiológico como es la de pubertad. En este ciclo tiene vivencias diferentes, su 
acercamiento al mundo varia, se encuentra con multiplicidad de factores con los cuales 
debe interactuar. La escuela es determinante en este ciclo, ya que de la formación y 
orientación que ésta ofrezca al estudiante dependerá, en gran medida la consolidación de 
su proyecto de vida, este se encuentra en gran medida determinado por el entorno 
familiar, ya que este involucra acciones importantes, entre ellas las afectivas, que 
permitirán al estudiante proyectarse como individuo y como ser social, debido a lo 
anterior se tiene en cuenta la siguiente dimensión. 
- Dimensión familiar y afectiva. La dimensión familiar va íntimamente ligada a la 
afectiva, la familia es el primer núcleo social en el que se desenvuelve el individuo, en el 
adquiere toda una serie de habilidades, de hábitos, al interior de su núcleo familiar 
aprende y desaprende. La escuela y la familia juegan un papel muy importante en la vida 
del individuo, le van moldeando, le forman para adherirse a la sociedad, para interactuar. 
El clima armónico determina el comportamiento del individuo, le permite socializar con 
mayor facilidad, le permite entender a quienes les rodean y también le fortalece como 
persona, permitiéndole afrontar las situaciones difíciles que se le presenten con 
asertividad.  “La familia es la primera escuela donde se aprenden las primeras lecciones 
de socialización, o sea, el primer paso para la vida en sociedad”. (Mejía.2014, pag.5)  
Por lo anterior, tanto escuela como familia deben estar en sintonía para formar mejores 
individuos, en la sociedad actual se evidencia ruptura en la familia, los canales de 
comunicación se han ido rompiendo, se está asistiendo a una sociedad en la cual la 
tecnología, impera, desplazando el vínculo afectivo que debe caracterizar a la familia. La 




transformaciones, en algunos casos los padres no ejercen la figura de autoridad que se 
debe dar, entendida esta como la guía, la orientación, no como el autoritarismo, la 
imposición y en algunos casos el maltrato. Esta transformación ha repercutido también en 
la transformación de la sociedad; valga la redundancia, llevando a que los niños y 
adolescentes, transformen la escala de valores.  
En estos cambios relacionados a la familia se le ha delegado mayor parte de la 
responsabilidad de la formación de los individuos a la escuela incluso en el ámbito 
afectivo, esto último trae como consecuencia, que la falta de afecto este llevando a que 
los jóvenes, busquen otros espacios, a veces nocivos, que le ofrecen en apariencia salidas 
a su problemática familiar, ocasionándoles problemas de tipo físico, social, académico y 
en el peor de los escenarios penales. 
La familia es el ámbito natural de desarrollo de los niños, tal como lo propone la 
Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989). La familia en la 
actualidad debe ser entendida como la organización donde todos los integrantes que hacen 
parte de ella participan directamente en la formación de los niños, con responsabilidad 
social para el bien de ellos y por supuesto de la sociedad. (Ministerio de educación 
nacional [M.E.N., 2008]).  
- Dimensión ética y espiritual. La familia contribuye en la formación espiritual, 
reconociendo está como la capacidad del individuo de amar a los demás, amar su entorno, 
buscar el bienestar propio y de los otros, buscar la armonía en su entorno, creer en un ser 
superior que le guía, sin embargo, lo espiritual no depende estrictamente de lo religioso, 
esta es una dimensión que cada quien determina cómo la asumirá.  “La familia es 
iniciadora y fomentadora de la espiritualidad”. (Gómez y Rubio, 2010, pag.2) En la 




querrá lo que le rodea, lo espiritual va de la mano con lo ético, es la forma de hacer lo 
correcto, de ser consecuente con lo que se piensa, de buscar el bienestar propio y del otro. 
“Es imperativo cultivar la espiritualidad como herramienta para tejer resiliencia, en el 
contexto de enfrentar con éxito la adversidad”. (Gómez. et al.2010.Pag.2) 
2.2.2. Convivencia. Al descomponer la palabra con= junto a, en unión con y 
vivencia=vida, compartir, es decir el interactuar con el otro, el ser humano es ser social y 
gregario por naturaleza, a lo largo de su vida estará siempre rodeado de otras personas, 
establecerá todo tipo de relaciones: familiares, afectivas, amorosas, laborales, académicas, 
e incluso de orden económico, esto le lleva a que deba ser asertivo en dichas relaciones, 
que busque la manera de vivir en armonía, incluso en los momentos de conflicto.  
Tomando como referencia el ámbito educativo, la convivencia en la institución 
educativa se traduce en las relaciones interpersonales, de todos los agentes que allí 
conviven, erróneamente se ha volcado lo concerniente a la convivencia, a los estudiantes 
exclusivamente; todos y cada uno de los agentes al interior de esta contribuyen al clima 
escolar. “La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas 
que forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de 
manera viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes”. (Mockus, 2002) 
La convivencia soporta de suyo conflictos, los cuales como se mencionó anteriormente 
se convierten en oportunidades para el acercamiento entre todos los que conviven en la 
institución, es importante que se asuma el conflicto desde el inicio dando curso a todo 
aquello que contribuya a dar solución a este, de no hacerlo las dificultades se irán 
acrecentando, convirtiendo ahora si el conflicto en una seria dificultad, que puede llegar 




y permanente revisión del manual de convivencia, el cual de hecho forma parte del P.E.I., 
que marca el derrotero a seguir en cuanto a lo convivencial se refiere, entre las muchas 
acciones a emprender.  
El Manual de convivencia, está fundamentado en las diferentes leyes, normas, 
acuerdos, resoluciones, etc. (ver Pirámide de Kelsen) los cuales ofrecen los lineamientos 
para construirlo, sin alterar, o mejor sin vulnerar los derechos de quienes en la institución 
interactúan, partiendo de que la consagración de los DDHH, es el documento rector por 
excelencia, todo lo anterior se encuentra condensado en la Ley 1620 de 2013, así como en 
el Decreto 1965 de 2013 que lo regula.  
Las instituciones educativas se deben preocupar de manera especial por la sana 
convivencia. Corresponde al líder de la institución facilitar espacios que permitan un 
trabajo, bien fundamentado en este sentido.  
“Los directivos docentes tienen que reconocerse como ciudadanos con 
responsabilidades especiales; ser líderes en el sentido de aquel que presta un servicio a 
cada integrante de la comunidad educativa, cuyo patrón de comportamiento se multiplica 
y refleja en las actitudes de todos los que están bajo su dirección” (Milani, 2005, p16). 
La convivencia requiere un trabajo conciso dado que sienta las bases para el proyecto 
de vida de los estudiantes y a la vez fortalece el de los docentes, es determinante para 
todos los agentes que se encuentran inmersos en ellas. ¿Por qué corresponde a la 
institución educativa prestar atención a todo lo que involucre la convivencia escolar? por 
el simple hecho de ser un ente determinante en la sociedad, junto con la familia permite al 
individuo adquirir elementos valiosos para relacionarse con los demás y a su vez ayudar a 





La sociedad que el individuo ayude a construir ha de ser amable, justa, tolerante, 
respetuosa, todo ello se aprende a partir de la formación primaria del individuo (familia, 
escuela). En algunas oportunidades, se ha pensado que la competencia de la escuela está 
circunscrita a lo académico, a la adquisición de conocimientos, dejando de lado que es 
vital formar al individuo para ser una mejor persona, de allí que se piense en un currículo 
articulado, un currículo que vea la integralidad del ser humano tal como lo propone la Ley 
General de educación.    
Como se menciona en líneas anteriores, el individuo al recibir formación, orientación, 
debe estar en capacidad de aportar a una mejor sociedad, es decir debe ser autónomo, 
propender acciones, ser tenido en cuenta, ser artífice de su misma sociedad, a partir de sus 
propias vivencias, las cuales debe aprender a asumir con responsabilidad; se podría decir 
que tiene responsabilidad social, ya que todos sus actos tienen repercusión en el otro y 
porque no en las instituciones, incluyendo en ellas la sociedad. Este se apoya en lo 
enunciado por Abraham Magendzo cuando menciona que: 
“Uno de los desafíos de un nuevo currículum para la formación de un sujeto 
Democrático es incorporar los saberes cotidianos y reconocerlos como parte de la 
formación de los individuos: dar legitimidad a estos saberes supone reconocer 
especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar, interpretar, 
sentir y relacionarse como entes incompletos, carentes de conocimiento. Pensar en un 
nuevo currículum implica entender las capacidades de los alumnos no sólo para recibir 
información, sino para comprenderla, recuperarla y modificarla”. (Magendzo, 1996, 
p.80) 
En ese diseñar un currículo integrador, se diría que es  uno que abarque todo lo que la 




también, en ciudadanía, pero ¿cómo ser mejores ciudadanos, será a partir de la mera 
implementación de leyes que se logra esto?  
“Lo más sensato es que se pensará en buscar estrategias que permitan al niño y al 
joven de ahora ser un mejor ciudadano, a partir, de incentivar en él, el amor por la 
naturaleza, los animales, la conservación de su entorno, su contribución a hacer de su 
entorno, uno agradable haciendo uso racional de los recursos, cuidando el medio 
ambiente y los más importante velando por el bienestar de sus semejantes”.(Ministerio 
de Educación Nacional, 2013) 
En estos tiempos en que los estudiantes, ven situaciones que afectan la paz: mundial, 
regional, local, familiar y personal es vital el aporte de la escuela como medio de 
reconciliación, como medio para crear ambientes más amables, en los que se hace 
necesario inmiscuir a los estudiantes, a partir de la generación de espacios para una sana 
convivencia, contribuyendo junto con la familia en su formación como ciudadanos 
comprometidos. “La educación no puede limitarse a informar sino contribuir a un cultura 
de formación” (Pétris, 2002, p23). 
“La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que 
forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera 
viable y deseable a pesar de la diversidad de orígenes”. (Mockus, 2002, pag.25).  
La convivencia se apoya en pautas que deben ser propuestas, revisadas y acatadas 
por los miembros de la comunidad. Estas pautas deben surgir de un trabajo colectivo. 
“Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas; contar con 
mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; 




relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa”. (Mockus, 2002, 
pag.25).  
Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar 
diariamente en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben 
favorecer entonces ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la 
construcción de identidad desde la diferencia sean centrales, dichos procesos de 
aprendizaje deben tener en cuenta que la convivencia no implica ausencia de conflictos, 
en todo grupo social se presentan situaciones conflictivas, debido a la presencia de 
diversos puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse en 
motores de trasformación y cambio. 
“Estos conflictos se pueden convertir en una oportunidad para que quienes 
conforman la comunidad educativa hagan uso del diálogo como opción para 
transformar las relaciones; el pensamiento crítico como un mecanismo para entender 
lo que ocurre; la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona e incluso sentir 
lo que está sintiendo (empatía) como una oportunidad para reconocerse, y la 
concertación como herramienta para salvar las diferencias”. (Ruiz-Silva y Chaux, 
2005, pag.25). 
El manejo inadecuado del conflicto podría generar dificultades, por lo que es 
importante que la escuela adopte acciones concertadas para su manejo, mediante el 
desarrollo de estrategias que le permitan resolver los conflictos de manera adecuada y 





2.2.3. Conflicto. El conflicto es un suceso o serie de sucesos que se dan, donde quiera 
que haya individuos, por lo mismo no debe concebirse como negativo, es una oportunidad 
para replantear situaciones que apunten al fortalecimiento de las instituciones. “El 
conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social 
consustancial a la vida en sociedad” (Silva, 2008, p2).  
“… tampoco puede afirmarse que las contiendas sociales sean algo anómalo, ya que 
constituyen una expresión normal de la vida en sociedad; pero, en otro plano, ni siquiera 
puede predicarse de manera generalizada que se trata de algo malo o negativo para la 
sociedad o las personas. Aun cuando los dos últimos son juicios de valor, que se emiten 
dentro del contexto de la filosofía, no de la sociología, igual habría que ver de qué clase 
de conflicto se trata y si la motivaciones que impulsan a las partes en la confrontación 
son justas o no, se hayan justificadas o no. Probablemente, además, la calificación como 
inmoral o reprobable dada al conflicto o a las acciones desplegadas por uno de los 
actores dentro de éste dependerá, en muchos casos, del cristal con que se mire, o sea, de 
la posición desde la cual es observado y ponderado el conflicto”. (Silva et al.2008.) 
2.2.3.1. Tipos y fuentes de conflictos. Tal como se mencionó al inicio, el conflicto 
siempre estará presente, es inherente a la condición humana y se da en los espacios de 
interrelación. En la tabla que aparece a continuación se específica tanto la naturaleza del 
conflicto desde qué o quién lo genera. 
Tabla 1.  
Tipos y fuentes del conflicto 
Personal Cuando una persona se debate entre dos o más opciones 





Tensiones básicas que no se han desarrollado por completo. Podría 
prevenirse si se identifica a tiempo 
Emergentes 
Son disputas en que las partes están identificadas. Hay un 
problema real por resolver. Encierran cierto potencial de escalada 
sino se resuelven a tiempo 
Manifiestos 
Son las posiciones presentadas tras la enunciación del problema 
que los llevó a la disputa 
Individuales 
Cuando un individuo siente que sus intereses han sido lesionados 
frente a otra persona, al grupo o a la institución. Por ejemplo que 
los directivos del colegio tomen una decisión que perjudica 
intereses personales 
Grupales 
Un grupo con identidad propia, siente lesionados sus intereses 
frente a otro grupo que puede ser mayoritario o minoritario (con 
mayor poder en la decisión), el cual en sus acciones no tiene en 
cuenta Las necesidades de esas minorías o mayorías sin poder. 
Institucionales 
Son originados por la estructura organizativa de la institución. 
a) No hay claridad en el desempeño de roles 
b) Hay discrepancia en la distribución de recursos 
c)También por el juego del poder, la toma de decisiones y la  
ejecución de las mismas 
d) Los miembros de la institución no son escuchados 
Fuente: Alma Mater (s.f.). Módulo 4.  Factores asociados a la calidad de la educación. 





2.2.3.2. Actores del conflicto. En todo conflicto es clave determinar cuáles son los 
actores, ya que cada uno de ellos tiene un rol específico, rol que marca sus actitudes y su 
postura ante el conflicto, así como la disposición a la solución del mismo. Los actores en 
una institución están determinados por: 
- El estudiante. Quien es el centro de la institución, es la parte vital de la misma. El 
entorno social: es determinante en la vida de los diferentes actores, define actitudes, 
posturas ante las diferentes situaciones. 
- La familia. con base en las vivencias de esta, se dan calcos en los estudiantes es 
también determinante en la vida de los chicos. 
- Docentes. Son parte importante en todo el proceso educativo, son el apoyo de toda la 
labor de la institución. 
- Directivos docentes. Orientan toda la vida institucional, de su capacidad de 
liderazgo, de su gestión depende que la vida institucional deje huella en cada uno de los 
actores, incluso en sí mismos. 
Uno de los factores que influye en una sana convivencia escolar, es el manejo acertado 
del conflicto, por ello es importante resaltar la relevancia que tiene el Gobierno escolar, 
pues en él hay representación de los diferentes actores, de tal manera, que se viva un 
ambiente de democracia, por ello es clave que se deje ver en todo momento lo que este 
representa para el colegio, lo que permitirá, crear en los actores sentido de pertenencia y 
por ende compromiso con el ejercicio de sus funciones. 
Teniendo en cuenta el aspecto histórico del país, del permanente conflicto que se ha 
vivido, por razones de tipo: político, religioso, económico, intereses personales, etc. Los 
gobiernos han visto la necesidad de crear mecanismos que permitan dirimirlos o por los 




competencias ciudadanas, que harán de los individuos, personas capaces de interactuar en 
diferentes espacios correctamente.  
Colombia le ha apostado en diferentes épocas, a crear mecanismos que permitan una 
mejor convivencia, de allí surge que en 1945 se propusiera la Cátedra de la paz, la cual 
debe ser impartida en las instituciones educativas, y que lastimosamente, no se da 
juiciosamente, quedando a discreción de la institución y/o docentes si se imparte o no. 
Esto no debería suceder, pues la institución debe ser receptiva por excelencia ante todo 
aquello que surja, para lograr cambios en la sociedad, para construir comunidad. “Hacer 
comunidad es pensarnos como individualidades desde lo colectivo, sentirnos parte del 
grupo, sabernos protegidos y reivindicados por el conjunto”. (Medina, 2002.pag.43) 
Los conflictos requieren que se les dé solución, es por ello que se hace necesario 
establecer compromisos claros entre las diferentes partes, buscando espacios adecuados 
para ello; espacios tanto temporales como locativos, al igual que, seguir debidos procesos, 
buscando apoyo, estableciendo redes, obviamente comprometiéndose con el 
cumplimiento de todo lo legalmente instituido. 
2.2.3.3. Conflicto escolar y resolución de conflictos. Se tiende a ver el conflicto como 
un elemento problematizador que altera la normalidad, que lleva al desorden, algunos 
piensan que lleva al caos, el conflicto es inherente al ser humano, este junto con la 
armonía, se constituyen en el balance perfecto para la vida misma; el conflicto tanto en 
las instituciones, como en la vida personal de los individuos, se convierte en una 





El conflicto abre la puerta para la resiliencia. El ser humano por naturaleza busca dar 
solución a las dificultades que surgen, del error también se aprende y es algo que en 
ocasiones en las instituciones educativas se olvida, pues, se repiten errores que las 
desestabilizan y que con el tiempo generan más dificultades, algunas de ellas, complejas 
de resolver.  
Como se manifestó con anterioridad, el conflicto se convierte en una oportunidad para 
mejorar, se convierte en un aspecto tan relevante que lleva a las sociedades, a las 
instituciones e incluso a las personas mismas a crear normas, a buscar el apoyo de otras 
instancias que sirvan de mediadoras, para dirimir las fricciones que surjan, la búsqueda de 
apoyo tiene como fin dar solución a las dificultades surgidas. 
Todas las instituciones, sin importar su carácter, tienen rutas de atención claras para las 
etapas de conciliación, elaboran documentos que permiten direccionarlas, tal es el caso de 
los manuales de convivencia, que se convierten en la ruta a seguir para lograr un mejor 
clima escolar con las reglas establecidas.  
Los mismos órganos que se dan al interior del Gobierno Escolar, participan 
activamente en la resolución de conflictos, por ello el Comité de convivencia institucional 
debe estar conformado por personas con perfiles característicos, destacándose por ser 
personas con ánimo conciliador y lo suficientemente informadas de los diversos procesos 
que se deben dar para la resolución de conflictos y para el apoyo a quienes lo requieran. 
El Comité de convivencia debería ir más allá de ser un órgano que debe formar parte de la 
institución, si se empoderaran, serían clave para la vida escolar, a partir de propuestas 
claras y acciones concretas tendientes al mejoramiento del clima escolar. 
Las instituciones educativas más que crear mecanismos de coerción, deben apuntar a 




dirimen en la medida que haya acercamiento entre las partes involucradas, el cual en 
ocasiones se da a partir de la mediación. “Buscar acuerdos es la estrategia más compatible 
con convivencia pacífica y constructiva, porque permite que las partes reconozcan sus 
intereses legítimos, pero siendo cuidadosos con las relaciones” (Chaux, 2012, p96). 
2.2.4. Clima escolar. Clima escolar o ambiente escolar, las dos acepciones son 
aceptadas para definir el ambiente que se vive al interior de la institución. Se tiene en 
cuenta en todos los espacios y momentos que vive la institución, a partir de la 
interrelación de todos los agentes que forman parte de la misma, buscando la armonía, así 
como el hacer de los espacios verdaderas aulas de aprendizaje, no sólo desde lo 
meramente académico, sino desde lo formativo, como es el fortalecimiento de relaciones, 
la resolución de conflictos, la sinergia que se debe dar en toda organización, 
especialmente en aquellas donde el elemento humano es lo prioritario. 
El clima escolar atañe a todos los estamentos de la institución, todos los agentes tanto 
endógenos como exógenos, aportan a ésta y deben estar dispuestos a la construcción de 
mejores espacios, para una sana convivencia, partiendo del hecho de que los ambientes 
armónicos generan mejor disposición ante las acciones que se emprendan, para el caso de 
las instituciones educativas posibilita a los estudiantes un mejor desempeño, mayor 
compromiso y responsabilidad. Por ello la gestión del Directivo docente es relevante en 
este aspecto, el hecho de que se involucre en los procesos institucionales, ofrece mayor 
motivación y compromiso. 
“El cuidado en las relaciones se refiere a la preocupación mutua por el bienestar de 




grupo el manejo constructivo de conflictos, el tomar realmente en serio a otra persona y 
el apoyo a quien lo necesite…”(Chaux, 2012) 
Para que exista un ambiente armónico están en juego una serie de aspectos que se 
deben tener en cuenta como son: los procesos académicos, la evaluación, la resolución de 
conflictos, la formulación del manual de convivencia, el cual debe contemplar la 
posibilidad de incluir en su contenido la formación para las competencias ciudadanas, tan 
importantes para potenciar al ser humano. “El enfoque en competencias ciudadanas 
enfatiza las habilidades del individuo, el ciudadano y la ciudadana (Chaux, Lleras y 
Velásquez, 2013, p25). 
2.2.5. Ciudadanía. El término ciudadanía se remonta a varios siglos atrás, a las 
culturas grecorromanas, está íntimamente ligado al término de democracia, implica que 
los individuos de una sociedad tengan los mismos derechos, puedan acceder a toda una 
serie de beneficios que ofrezca el Estado, lleva a que todos estos derechos y beneficios 
sean compartidos, por los individuos de una sociedad, de manera justa, organizada.  
A partir de los principios de ciudadanía es que los conglomerados pueden ejercer su 
autonomía de manera justa, organizada, que beneficie a los diferentes actores, es por ello 
que el ejercicio de la ciudadanía ha de ser responsable, basándose en una serie de 
derechos, así también como de deberes.  
“La ciudadanía determina la pertenencia y armonía en un territorio, con una cultura y 
valores morales, con el fin de crear una unidad, una ciudadanía mundial y buenos 
ciudadanos. El buen ciudadano es el que tiene presente su cultura y es capaz de conocer 





En su conversación Luigi Arcudi (2005), habla de que el buen ciudadano vive en 
buenas ciudades (p33), vale la pena aclarar que el ciudadano, no sólo vive en ciudades, 
todo individuo se encuentra inmerso en un entorno que le determina y que a la vez es 
determinado por él, por ello se debe pensar en que la ciudadanía se ejerce en cualquier 
contexto. Es importante que la escuela transmita  a sus estudiantes que pertenecen a un 
mundo, el cual no se circunscribe sólo a su espacio inmediato, se les debe hacer ver que 
pertenecen a un mundo global, del cual deben tener conocimiento y que puede son parte 
de él.  
La escuela debe ser garante de que los estudiantes, se apropien de su función de 
ciudadanos, con derechos, pero también con deberes y compromisos para contribuir a la 
formación de una mejor sociedad, el Gobierno escolar, podría convertirse en el primer 
acercamiento al ejercicio pleno de la democracia, eso sí cuidando todos los detalles para 
que logré ser un verdadero ejemplo, que deje ver lo que puede ser el Estado, un Estado 
justo, democrático velando por sus ciudadanos. “Los colegios son un contexto social 
extremadamente importante, en el los niños no solo aprenden las asignaturas básicas, sino 
también como interactuar socialmente” (Holter, 2005, p52). 
La escuela debería, apoyarse continuamente en la familia, para hacer un trabajo 
mancomunado, dado que son las primeras instituciones en la vida del individuo, también 
podría darse la posibilidad de ser formadora de la familia misma, teniendo en cuenta que 
debe haber formación en competencias ciudadanas, definidas como las habilidades de un 
individuo para articular toda una serie de capacidades, de índole cognitivo emocional y 




2.2.6. Competencias ciudadanas. El mundo actual exige al individuo toda serie de 
habilidades que le permitan desempeñarse en todo campo, ya sea laboral, familiar, 
académico, social, etc. acertadamente, desarrollando habilidades para sortear todo aquello 
que surja, siendo propositivo.  
“Hemos, entrado, pues, en una época en que la “fuerza motriz” está siendo 
reemplazada por la “fuerza mental” y para desempeñarse apropiadamente en ella, 
estamos en la imperiosa obligación de desarrollar unas competencias personales, 
profesionales y sociales acordes con los requerimientos que la sociedad del “aquí y el  
ahora” exige. (Maldonado, 2003, P.XIII). 
El ser humano desarrolla a lo largo de su vida toda una serie de habilidades que le 
permiten desenvolverse de mejor manera en los campos que interactúa, de manera pues, 
que las competencias, son las habilidades que muestra el ser humano, unidas a valores, 
conocimientos etc. evidenciando lo que sabe hacer, trasladándolo a su interacción con el 
otro, cómo lo hace.  
Tomando como referencia al Estado colombiano, sus principios están regidos por la 
democracia, es decir que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, lo cual no 
excluye que tenga también unos deberes, entre ellos está, el propender por una sociedad 
armónica, caracterizándose por buscar elementos que le permitan contribuir a que los 
entornos en los cuales se desenvuelve sean armónicos, propiciando la buena convivencia 
Luego entonces las competencias ciudadanas “son los conocimientos y habilidades que 
permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.” 
(Chaux, 2013, p20)Existen diferentes variables que llevan a caracterizar las competencias 
ciudadanas, dependiendo de las actitudes que asuma el individuo, ante los diferentes 




2.2.6.1. Tipos de competencias ciudadanas. Las competencias ciudadanas están 
relacionadas con el accionar del individuo, teniendo en cuenta en el confluyen una serie 
de factores que le determinan como persona, es por ello  que vale la pena conocer la 
tipología de las competencias ciudadanas, para ofrecer al estudiante una mejor 
orientación. 
Tabla 2.  
Tipos de competencias ciudadanas 
COMPETENCIAS CONCEPTO 
Conocimientos 
Se refieren a la información que deben saber y comprender las personas 
para el ejercicio de la ciudadanía. 
Cognitivas 
 Son capacidades para realizar diversos procesos mentales. En este caso, 
son capacidades para llevar a cabo procesos mentales que favorecen el 
ejercicio de la ciudadanía. 
Emocionales 
 Son las capacidades necesarias para identificar y responder 
constructivamente ante las emociones propias y de las de los demás. 
Comunicativas 
Son las habilidades que nos permiten entablar diálogos constructivos 
con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, 
necesidades, intereses e ideas, en general y comprender aquellos que los 
demás ciudadanos buscan comunicar. 
Integradoras 
 
Son aquellas que, en la práctica articulan los conocimientos y las 
competencias cognitivas, emocionales y comunicativas. A partir de la 
generación de opciones creativas ante una situación de conflicto. 




democrático deben promover cambios. Estos contextos deben promover que las 
normas se den de manera justa y equitativa, promoviendo innovaciones 
institucionales para obtener mejores resultados. 
Los anteriores conceptos fueron tomados del texto Competencias ciudadanas: de los estándares al 
aula. Una propuesta de integración a las áreas académicas. CHAUX Enrique, Lleras y Velásquez, 
2013. Bogotá. 
2.3. Referente legal 
La educación en Colombia está determinada por lo propuesto en los Planes de 
desarrollo, que se formulan periódicamente. En el año 2014 se formula el Plan de 
desarrollo que regirá hasta el año 2018, sobre esto podemos decir que:  
“La educación, precisamente el tercer pilar de este plan, se concibe como el más 
poderoso instrumento de igualdad de la sociedad. La educación no solo nivela, sino que 
abre puertas de progreso, y mejora la calidad de la democracia. Una población educada 
puede aprovechar las oportunidades económicas que se le presentan, y tiene mayores 
capacidades para participar en el sistema político, en la economía de mercado y en la 
defensa de sus propios derechos. Las grandes revoluciones sociales observadas en los 
países de desarrollo reciente invariablemente han estado asociadas a grandes 
transformaciones educativas. (Dirección nacional de planeación” [DNP, 2014, p.2]). 
Pero el marco legal no se circunscribe sólo a lo establecido en los documentos de los 
Planes de desarrollo, parte de otra serie de documentos que establecen normas claras, las 






- Constitución política de Colombia. La Constitución Política de Colombia, 
denominada también Carta Magna se constituye en la hoja de navegación de la nación. 
Cobra vigencia a partir del año de 1991. En ella se consagran derechos fundamentales, 
algunos de los cuales tocan directamente al ámbito educativo. (Derechos fundamentales. 
Capítulo 1, Artículos 16, 22, 27,29 y 41). 
- Ley 115 de 1994(Ley general de educación).  La presente Ley señala las normas 
generales para regular el servicio Público de la Educación que cumple una función social 
acorde con las necesidades de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta 
en los principios de la Constitución Política sobre el Derecho a la Educación que tiene 
toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 
carácter de servicio público (República de Colombia. Ley general de educación de 1994.). 
- Ley 1098 de 2006.Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar 
a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que 
crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 
discriminación alguna. (República de Colombia. Ley 1098 del 8 de noviembre de 2006). 
- Ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario Decreto 1965 de 2013. La ley 1620 
de 2013 y su decreto reglamentario aportan al mejoramiento de la calidad educativa y a la 
formación para el ejercicio de la ciudadanía al convertirse en herramientas de política 
pública que organizan el sector educativo para contribuir al fortalecimiento de la 
convivencia escolar como un asunto colectivo, cuya responsabilidad es compartida entre 
la comunidad educativa y otros sectores involucrados. (M.E.N. Guía No. 49. 2013). El 
espíritu de la mencionada ley es contribuir a un país más armónico, a partir del ejercicio 




pretende fortalecer el clima escolar, ofreciendo herramientas que lleven a ver lo 
importante y necesario de una sana convivencia escolar.  
La mencionada ley busca involucrar a todos los actores de la sociedad, en pos del 
ejercicio consciente de la ciudadanía, pretende que se imparta formación, para fortalecer 
las relaciones interpersonales al interior de la escuela, lo cual redundará en la 
construcción de una mejor nación.   De la ley 1620 de 2013 se desprenden: su decreto 
reglamentario, el 1965 de 2013 y la Ruta de atención integral para la convivencia escolar. 
(Ver anexo 1) 
- Ley 1801 de 2016. A partir del año 2016, entró en vigencia la ley 1801, mejor conocida 
como Nuevo código de policía y convivencia. Teniendo en cuenta que en la ley de 
convivencia (1620) las faltas quedan tipificadas, siendo algunas de ellas gravísimas y que 
por su carácter se convierten en faltas punibles, se hace necesaria la intervención de otras 
instituciones, tales como: Policía de infancia y adolescencia, fiscalía, Comisaría de 
familia. Visto desde este punto de vista lo anteriormente mencionado requiere otro tipo de 
intervención diferente a la adelantada por la Institución educativa. Al tener que la 
institución educativa apoyarse en otras instituciones, siguiendo lo reglamentado en la 
mencionada ley, el Manual de convivencia debe tomar también como referente el Código 
de policía. 
 - Proyecto Pedagógico Institucional (PEI). Es la carta de navegación de las escuelas y    
colegios, en donde se especifica entre otros aspectos los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión. (Ministerio 




En la Pirámide de Kelsen se representan las normas que hacen  relación a la 












Figura 1. Normas que rigen la convivencia escolar. Esta figura fue diseñada por la 
autora de esta investigación, tomando como referencia lo establecido por Hans Kelsen 
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3.1. Enfoque de investigación 
 
La investigación se inscribe en el enfoque  histórico – hermenéutico, dado que busca 
analizar la situación de orden convivencial que se da al interior de la Institución 
Educativa Departamental La Aurora, así como formular estrategias para el 
fortalecimiento de la convivencia. “No busca construir teorías científicas que puedan 
comprobarse experimentalmente, sino construir informes interpretativos que capten la 
inteligibilidad y coherencia de la acción social revelando el significado que tienen para 
aquellos que la ejecutan” (Ferreres, 2006, pag.125). 
Este enfoque permite conocer e identificar lo que se relaciona con fenómenos de orden 
social, de allí que se le denomine humanístico. “Se preocupa por conocer como la gente 
ve y concibe su mundo diario” (Ferreres, 2006, p125). 
La convivencia es un aspecto que requiere de observación permanente, de contacto 
directo con quienes intervienen en los procesos institucionales, aunque puede surgir la 
necesidad de tener datos precisos como lo puede ser para determinar el grado de 
conocimiento del manual de convivencia, es el interactuar con los diferentes actores, lo 
que permitirá determinar qué afecta la convivencia, cómo se puede fortalecer el clima 
escolar y qué acciones emprender para ello. 
3.2. Tipo de investigación 
     La investigación explicativa se encuentra ubicada dentro del tipo de investigación 




acontecimiento, ya sea de orden científico o social, y dentro de la categoría social, se 
incluye los comportamientos y las acciones humanas que construyen comunidad, para el 
caso de la investigación hace referencia a pautas, comportamientos, actitudes, normas y 
demás que conforman la convivencia institucional 
Teniendo presente los objetivos del presente estudio, estaría orientado desde la 
investigación explicativa que pretende no sólo describir un hecho o acontecimiento, si no 
que busca determinar, encontrar e identificar las causas que existen detrás de dicho 
fenómeno. Es decir, busca un por qué y el para qué de un fenómeno, en el caso de esta 
investigación su objetivo es identificar y analizar los factores que inciden en la 
convivencia institucional, estos factores pueden ser favorables porque contribuyen a un 
ambiente agradable pero también puede encontrarse factores no favorables que afectan el 
buen clima institucional y por ende lo deterioran.  
3.3. Población y muestra 
La población y la muestra en la presente investigación fue integrada por el rector de la 
Institución, el coordinador quien asume las funciones de académico y convivencia, 
debido a que el número de estudiantes no amerita la existencia de dos coordinadores en la 
institución; los 10 docentes de secundaria y 200 estudiantes de grados sexto a once. Es de 
resaltar que los dos directivos docentes poseen título de Especialista en educación y 
llevan aproximadamente entre 5 y 7 años laborando en la institución educativa. Por las 
funciones de dirección, seguimiento y control que ejercen en la institución fueron 
seleccionados como sujetos clave en esta investigación, ya que dada su experiencia y 
trayectoria pedagógica en la institución aportaron significativamente al logro del objetivo 




Comité de convivencia escolar, el dar manejo a los casos convivenciales y la atención 
permanente a los estudiantes los acredita con la experticia requerida para enriquecer la 
investigación.   
Los docentes que se tomaron como muestra fueron 7 pertenecientes a la básica 
secundaria, ellos son profesionales en educación: 2 con maestría, 2 con especialización y 
3 con licenciatura. Todos ellos pertenecen al nuevo escalafón docente, es decir, al 1278. 
Seis de los docentes están vinculados en propiedad y uno en provisionalidad, en promedio 
cada uno lleva 3 años en la institución educativa. Han estado participando en el proceso 
de actualización del P.E.I y del manual de convivencia, aspecto que es importante porque 
conocen los procedimientos y procesos a seguir en los casos convivenciales acorde a la 
Ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965 del 2013. Es de mencionar que de los docentes 
participantes, el 50% habita en el municipio de la Calera y el 50%  restante habita en 
Bogotá.  
Los estudiantes que integran la básica secundaria son aproximadamente 200, entre 
sexto y noveno. Se seleccionó la muestra de estudiantes de manera no probabilística, es 
decir, “la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador" 
(Johnson, 2014, Hernández Sampieri  et al., 2013, pág.), por ello, se determinaron los 
siguientes criterios que deberían reunir los estudiantes seleccionados: con antigüedad en 
la Institución de un año como mínimo, con buena capacidad de expresión oral y que 
voluntariamente desearan participar en el grupo focal.  Por lo anteriormente expresado 





Se decidió que fueran 3 estudiantes por cada curso, es decir, un total de 36. Si en algún 
curso había más de tres voluntarios que querían participar, la elección la debía hacer el 
director de grado. Los estudiantes seleccionados para el grupo focal oscilan entre los 12 y 
16 años, un 70% de ellos vive en el sector rural, algunos de ellos oriundos de La Calera, 
otros, provienen de algunas regiones del país, tales como: Boyacá, Tolima, Costa 
Atlántica y Choco. Y el 30% viven en el sector urbano, por lo general en Bogotá, 
concretamente en el sector del Codito y de algunos barrios aledaños a éste.  
Los estudiantes seleccionados se caracterizan por ser personas nobles, respetuosas, 
quienes habitan en el sector rural en términos generales se caracterizan por sus buenos 
principios de vida, su rendimiento académico está enmarcado en un nivel de desempeño 
medio, la generalidad en comportamiento y en convivencia es buena, es decir, no presenta 
sanciones significativas o registros de mal comportamiento en los observadores del 
estudiante, salvo en algunos casos aislados, los cuales se presentan en estudiantes 
procedentes del casco urbano (Bogotá), como es el consumo de sustancias psicoactivas, y 
en algunos casos el hurto de dinero y aparatos celulares.  
 3.4. Categorías de análisis 
 
     El trabajo de investigación gira en torno al tema de la convivencia escolar, por ello, 
y con el propósito de identificar las causas que la están afectando se han seleccionado tres 
categorías que facilitaran analizar y comprender dicho fenómeno.  Estas categorías de 
análisis se relacionan con la pregunta problema, al igual que con el objetivo general de la 
investigación: 
- Caracterización de los estudiantes de básica secundaria. Por estudiante se 




alguno de los grados de la básica secundaria que ofrece la institución, quien se encuentra 
asistiendo al colegio, con el fin de formarse académicamente, a la que se le permitirá 
desarrollar toda una serie de competencias que como ser social debe evidenciar, 
competencias denominadas ciudadanas. En cuanto a las características se refiere, se 
pretende lograr una descripción rigurosa de los estudiantes en lo que atañe a su situación 
social, económica, familiar, personal, espiritual y académica, entre otras. 
Con respecto a los estudiantes que se encuentran matriculados en la I.E.D. La Aurora 
se debe tener en cuenta que algunos son de inclusión, como es el caso de quienes forman 
parte de la Fundación MYA, y otros que presentan problemas de aprendizaje y 
capacidades excepcionales.  
- La convivencia escolar. Es comprendida como: 
“La acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de 
manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre 
las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en 
el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral”. (Ministerio de 
Educación Nacional [MEN], Guías pedagógicas para la convivencia escolar, N0 49, 
p. 25). 
El colegio es un espacio de interacción permanente entre estudiantes y maestros 
donde hay encuentros formales e informales, se debaten ideas y se comparten 
experiencias. En ese compartir hay acuerdos y disensos, se vive bajo unos 
parámetros normativos que orientan el comportamiento y lo regulan. Existen 
diferentes espacios físicos por donde circulan los estudiantes que pueden facilitar o 
dificultar la convivencia. Es un encuentro de diversidad de culturas, creencias, 




hacen de una institución educativa un lugar privilegiado para la práctica y el 
aprendizaje de principios reguladores de una sana y armónica convivencia. Es desde 
el anterior marco que se pretende identificar las causas que están afectando la 
convivencia en la institución la Aurora y que hacen generar un ambiente poco 
armónico. 
-  Clima escolar. Se refiere al ambiente que se vive al interior de la institución. Se 
tiene en cuenta en todos los espacios y momentos institucionales, a partir de la 
interrelación de los miembros de la comunidad educativa, buscando la tranquilidad, el 
bienestar y la convivencia armónica. Para ello se pretende hacer de los espacios 
verdaderas aulas de aprendizaje, no sólo desde lo meramente académico, sino desde lo 
formativo, como es el fortalecimiento de relaciones y la resolución de conflictos. Un 
clima escolar positivo favorece los aprendizajes, las buenas relaciones interpersonales y el 
logro de los objetivos académicos y convivenciales, es por ello, que la constitución y el 
mantenimiento de un clima favorable contribuyen a garantizar unos plenos ejercicios de 
derechos y prácticas ciudadanas.  
A la luz de estas tres categorías se busca dar respuesta a los objetivos de ésta 
investigación en cuanto a la identificación de las causas que están afectando la 
convivencia escolar en la básica secundaria y determinar cómo éstas inciden en el clima 
escolar de la IED la Aurora. Al igual, permitirá proponer a la institución algunas 
recomendaciones para fortalecer la convivencia escolar y por ende el mejoramiento de su 
clima escolar. 
Las categorías anteriormente mencionadas, son el elemento orientador de los aspectos 




subcategorías las cuales también ofrecen elementos claves en el momento anteriormente 
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Nota. Teniendo en cuenta las fuentes de carácter documental, se incluyen anexos de éstas.  
 
3.5. Instrumentos de recolección de información 
 
     La elección de los instrumentos para recoger la información se realizó teniendo en cuenta 
tanto la pregunta de investigación como los objetivos de la misma, las categorías de análisis, al 
igual que se previó que estuvieran dentro del marco de la investigación cualitativa. Así fue como 
se eligió la entrevista semi-estructurada y el grupo focal.  
- La entrevista. La entrevista fue diseñada para ser trabajada con los directivos y los 
docentes de la institución educativa la Aurora, su objetivo fue el de recoger la opinión 
acerca del aspecto de convivencia escolar al interior de la institución, partiendo de que la 
convivencia es el elemento fundamental para un clima escolar en equilibrio, en el cual 
cada uno de los estamentos hace su aporte. Es de mencionar que Campo y Gómez (2009) 
expresan que  
“En la metodología cualitativa, la entrevista se entiende como los encuentros 
reiterados cara a cara entre el investigador y el entrevistado, que tienen como 
finalidad conocer la opinión y la perspectiva que un sujeto tiene respecto de su vida, 
experiencias o situaciones vividas” (p.287). 
     Por otra parte, Ander-Egg (1995) expresa “En este proceso se deja una mayor libertad 
a la iniciativa de la persona interrogada y al encuestador, tratándose de preguntas 
abiertas que son respondidas dentro de una conversación, teniendo como característica 




- El grupo focal. Es una técnica de recolección de datos en los estudios sociales 
cualitativos, pues se busca recoger información de los participantes de manera colectiva e 
informal. Se profundiza en el sentir, pensar y actuar de los participantes respecto a un 
tema de interés y específico. En esta investigación se utilizará para captar las 
percepciones de los estudiantes sobre la convivencia y el clima escolar de la I.E.D la 
Aurora.Krueger (1991) citado por Latorre (2005)expresa que el grupo ha de ser pequeño, 
“normalmente de seis a ocho estudiantes, guiado por un moderador experto, en un clima 
relajado, confortable y a menudo satisfactorio para los participantes, con el fin de 
conocer qué opinan, cómo se sienten o qué saben del tema de estudio” (p. 76).  
Se eligieron 36 estudiantes los cuales se dividieron en dos grupos para la realización 
del trabajo. Los temas ejes del grupo focal giraron en torno a los factores que afectan u 
obstaculizan  la sana convivencia y el buen clima escolar, al  igual, que las acciones o 
estrategias para su mejoramiento. (Ver anexo No.4) 
3.6. Proceso y forma de recolección de datos. 
 
Teniendo en cuenta que para la recolección de datos se requiere la autorización del 
rector de la institución, se procedió mediante un documento escrito a solicitar dicho aval, 
el cual fue aceptado sin ninguna objeción. 
Con respecto a los estudiantes, la institución tiene como política que al matricular a sus 
estudiantes, tanto ellos como sus acudientes deben firmar consentimientos para diferentes 
procesos que se adelanten tales como: toma de fotos, videos, participación en entrevistas 
y/o encuestas u otro tipo de actividades similares, que se presenten. No obstante, para 




consentimiento sugerido por la Universidad Externado, en su programa de maestría en 
educación. 
Para la aplicación de los diferentes instrumentos fue necesario prever una lista de 
chequeo que permitió organizar diversos aspectos requeridos para la recolección de la 
información. Ellos fueron: 
- Espacios físicos y temporales (definición, disposición, condiciones). 
- Equipos necesarios para la aplicación (grabadora, equipo de cómputo, y otros 
implementos tecnológicos, como celulares, etc.) (Disposición, condiciones). 
En cuanto a la disposición de los miembros de la población seleccionada se tuvo en 
cuenta la asistencia a la institución, el lapso de tiempo en que coincidían los docentes 
seleccionados, así como su disponibilidad de tiempo.  
3.7. Validación de los instrumentos   
Luego de haber diseñado los instrumentos, se aplicaron a un grupo pequeño de 
personas que integraban la muestra como un piloto para analizar aspectos técnicos, es 
decir, de forma y fondo, y hacer los ajustes pertinentes. Se logró precisar algunos ítems 
que a juicio de los encuestados no estaban claros; se dejó el mismo número y orden de 
preguntas ya que eran suficientes y pertinentes, todas ellas apuntaban tanto a la pregunta 
de investigación como a lograr el objetivo propuesto. Al igual, se evidenció que la 
instrucción para el desarrollo de la entrevista (para el caso de los docentes) era clara y 
comprensible. Y finalmente se concluyó que el tiempo estimado para desarrollarla era el 





3.8. Consideraciones éticas. 
 
Al desarrollar un trabajo de tipo investigativo, es clave que quien lo asume tenga 
presente diversas condiciones, entre ellas aquello que involucra lo ético de su labor, 
máxime si el estudio se adelanta en el campo de la educación, en el que a menudo se ve 
abocado a difundir entre sus estudiantes lo conveniente de que todos los actos de su vida 
sean correctos y no lesionen a nadie.     
Es necesario también tener claro el concepto de ética “es la ciencia de la moral. Que 
estudia sus origen, desarrollo, naturaleza su esencia, estructura y funciones” (Ñaupas, 
2013, p 458), por ello el abordaje de un trabajo investigativo, que está ligado al contacto 
permanente con seres humanos, requiere mantener estos dos elementos presentes, en todo 
momento. El producto debe ser el reflejo de un trabajo, serio, honesto, fiel, no está demás, 
agregar, que este se debe constituir en un proceso de maduración para el investigador, 
quien habrá de asumir el estudio realizado con humildad, tomándolo como una 
oportunidad de vida para mejorar su ejercicio, para el caso, el ejercicio docente, y por 
ende su calidad de persona, es poniéndolo al servicio de la comunidad en la cual se apoyó 
para llevarlo a feliz término, cómo puede evidenciar lo pertinente y oportuno de su 
estudio.  
Tal como lo expresa Shaw, en su libro la evaluación cualitativa “…la relación entre el 
investigador y el encuestado es una relación entre socios que tienen una misma voz. Por 
consiguiente el entrevistado conserva el control del proceso” (Shaw, 2003, p.116), por 
eso se debe considerar que la información que surgió de la población, debe regresar a ella, 





Algo muy importante que debe tener en cuenta el investigador, es que forma parte de 
una colectividad, por ende debe contar en muchas oportunidades con el equipo de trabajo, 
en fin, con quienes forman parte de la vida institucional, por ello no podrá tomar 
determinaciones arbitrarias, que vulneren los derechos de quienes allí existen, así como 
no desconocerá la función de quienes lideran la institución. 
En suma el presente estudio partió del principio de la honestidad, en los diferentes 
momentos como: indagación, consulta, recolección de información, etc. Por ello se 
determinó adelantar acciones, tendientes a ofrecer claridad en cuanto al trabajo a 
desarrollar y su finalidad, acciones que también generaron compromiso en quien adelanta 
la investigación, como es: 
- Desarrollar el trabajo con honestidad, guardando el principio de confidencialidad que 
arrojen los datos surgidos de la documentación e instrumentos aplicados. 
- Mantener el anonimato de los participantes, así como garantizar la participación 
voluntaria de quienes tomaron parte activa en la recolección de datos. 
- Contar con el aval del Directivo docente, para acceder a toda la información que se 
requiera y con los docentes mismos, en caso de ser necesario. 
- Trabajar con todo el material que la institución y quienes la dirigen a bien tengan facilitar, 
de manera discreta y objetiva. 
- Recopilar, analizar datos de manera fiel y honesta, sin manipulación alguna, o a 
conveniencia. 
- Dar a conocer de manera amplia y suficiente a quienes participarán en la recolección de 




que se tomarán como referencia para el estudio, cómo se recolectarán los datos, y los 
pasos a seguir, 
- Mantener a disposición el material que surja de la indagación (bitácora, grabaciones, 
transcripciones manuales y digitales). 
- Respetar las condiciones de quienes participan en la recolección de datos. 
- Permanecer imparcial ante las opiniones de quienes forman parte del estudio 
- Dar a conocer a la comunidad educativa el resultado del presente trabajo, es por ello que 
en el siguiente capítulo se abordará lo referido al análisis de la información  teniendo 


























Análisis de la información y resultados 
 
En este capítulo se da a conocer los resultados de la indagación buscando dar respuestas a los 
objetivos tanto generales como específicos del estudio; se presentan acorde a las categorías 
analizadas: caracterización de estudiantes, factores que afectan la convivencia y ambiente escolar. 
4.1 Caracterización de estudiantes 
 
 Respondiendo al objetivo específico de caracterizar a los estudiantes de básica 
secundaria a continuación se presentan una descripción en los aspectos social, económico, 
familiar y académico, donde  los instrumentos de investigación  permitieron dar la 
rigurosidad necesaria para determinar los aspectos más relevantes de la  población 
estudio, y que permita encaminar  la pregunta problema. Al igual se dará la reflexión de 
cómo el contexto familiar o social de los estudiantes es un factor que afecta la sana 
convivencia en la I.E.D la Aurora.  
- En lo social. Se parte de que el colegio La Aurora por estar ubicado en zona rural del 
municipio de La Calera su población es del 80% rural, del 20% restante, corresponde a un 
18%  ubicado en el sector urbano de la ciudad de Bogotá y un 2% en el casco urbano de 
La Calera. Del 18% que habita en Bogotá, la mayoría se ubica en el sector de La Capilla 
que es un barrio de invasión y, en el barrio El Codito, el cual marca el límite con La 
Calera hacia el nororiente.  
Luego de sistematizar  las  observaciones realizadas, los documentos recolectados y las 




estudiantes de zonas urbanas, se logró determinar que los estudiantes de las zonas rurales 
se dejan influenciar negativamente por parte de los estudiantes de zonas urbanas, teniendo 
en cuanta que los comportamientos y acciones diarias en estas zonas son rutinarias, de 
tipo laboral y de colaboración a  los padres en las horas libres; de otro lado los estudiantes 
de las zonas urbanas trascurren en grupos sociales definidos por interés variados ( redes 
sociales, deportes, música entre otros)  que los enmarcan en subculturas y espacios 
sociales alejados a las familias, quienes en su mayoría son padres trabajadores y ausentes 
del hogar, además de las familias disfuncionales, lo cual los hace vulnerables a conflictos 
y a adaptaciones irregulares de negación a normas sociales y de tipo institucional. 
Además de las conductas adoptadas por los estudiantes de zonas rurales, se evidencio 
cambios graduales en el lenguaje de la población educativa en general, ejemplo de esto 
son palabras que no usaban los estudiantes como “parce”, “ñero”, “mi perro”, entre otras, 
las cuales se incrementaron significativamente en el colegio. Al igual, se evidencia la 
influencia en la forma de vestir, de comportarse con las personas que representan 
autoridad como el docente, los directivos docentes o con el mismo padre de familia. 
Dentro del ámbito institucional se evalúa el impacto que los estudiantes de zonas 
urbanas tiene en sus otros compañeros, es innegable que la manera de abordar los 
conflictos  se trasforma a procesos de mediación agresivos, con una comunicación poco 
asertiva entre pares y adultos, fomentando conflictos interpersonales frecuentes en las 
aulas de clase y fuera de ellas, por ende la institución se ve afectada, generando alerta en 
los docentes y directivos, sin dejar de lado las inquietudes de los padres de las zonas 
rurales. 
 Además  de los aspectos anteriores, se analizó el fenómeno de consumo de sustancias 




casos con seguimientos comportamentales y de bajos rendimientos académicos, de 
conductas agresivas y evidentes acciones que son resultado de dicho consumo, siendo una 
de los mayores preocupaciones en la actualidad institucional. 
- En lo familiar.  Con respecto a la conformación familiar se encontró que un 50% de 
las familias está conformada por papa, mamá e hijos. El otro 50% se distribuye entre 
madres cabeza de hogar, estudiantes que viven con padrastro o madrastra, y un porcentaje 
mínimo de estudiantes que vive con sus abuelos y/ u otros familiares. El grado de 
escolaridad de los padres de los estudiantes varía notablemente. Algunos padres no tienen 
ningún grado de escolaridad. Le siguen los padres que cursaron la primaria. Los padres 
más jóvenes, alcanzaron el título de secundaria, un 1% cursa estudios universitarios. 
Partiendo del análisis anterior, se destaca que la familia siendo el primer agente social 
y de formación, ha influido para que los estudiantes que presentan comportamientos que 
van en contravía al manual de convivencia estén relacionados en su mayoría con 
problemas familiares, hogares disfuncionales y padres ausentes. Llegando a la conclusión 
que la institución recree espacios para talleres participativos con las familias, donde los 
padres reflexionen sobre su ser y su hacer dentro de sus roles, el de sus hijos y como estos 
han afectado el desarrollo exitoso de la formación educativa de los estudiantes, además de 
la proyección de planes de vida basado en un currículo integrador.  
De tal forma la convivencia en el colegio se verá beneficiada en la medida en que, en 
los hogares, independiente de quiénes lo conforman, existan normas claras, un adecuado 
manejo del conflicto, un liderazgo con autoridad por parte de los padres, comunicación 
asertiva, fomento de la espiritualidad desde algún credo y expresiones de afecto. 
- En lo económico. Con respecto a quienes aportan económicamente al hogar, en la 




sus aportes, dado que un 20% de los estudiantes labora en clubes y restaurantes ubicados 
en el municipio de La Calera y otros municipios aledaños. Los estratos socioeconómicos 
que arrojó la ficha de caracterización son el 1, 2, 3; primando el estrato dos. 
Este aspecto de lo económico es un factor que puede incidir en la medida en que los 
padres de familia cuando son requeridos por la institución no acuden por encontrarse 
laborando. Esa excusa la aprovecha el estudiante y por ello no presenta temor alguno 
frente al incumplimiento de las normas del manual de convivencia. Los docentes son 
conscientes de que algunas de las familias por su necesidad económica no pueden asistir 
con frecuencia al colegio, pero justo, estas familias son las que, cuyo hijo, presenta 
problemas convivenciales.  
- En lo religioso. El 80% de familias profesan el credo católico. El resto de las familias 
están orientadas hacia el credo evangélico. En realidad esta parte religiosa no es de gran 
evidencia como factor asociado a la convivencia. Podría serlo en la medida en que la 
religión en su objetivo fundamental es hacer del ser humano una persona íntegra, con 
valores y principios de vida que lo conviertan en un ser que aporta al bienestar de la 
comunidad.    
- En lo académico. El colegio La Aurora por lo general presenta un alto grado de 
promoción académica, tal como se evidencia en las cifras de los últimos años, en los 
cuales analizando la situación de indisciplina versus el desempeño académico de los 
estudiantes, se observa que hay una correlación entre los estudiantes reportados por 
comportamiento y su no promoción en algunos casos. Estudiantes que acuden a la 
institución, al parecer con un objetivo distinto al académico, son aquellos que presentan 
mayores registros en el observador del estudiante, los que con frecuencia son remitidos a 




siguiente por la reprobación de más de cinco áreas, cabe anotar que la institución evalúa 
por áreas, no por asignaturas.  
En definitiva la caracterización de los estudiantes de básica secundaria está marcada 
por una tendencia de la cultura rural, pero no todas las familias son oriundas del 
municipio, puesto que varias que provienen de otros lugares del país, lo cual permite un 
encuentro intercultural interesante.  
El hecho de que muchos padres de familia trabajen repercute en la escuela, ya que 
cuando son solicitados no acuden y la excusa es por estar laborando, así lo manifiesta un 
docente de la institución “…mire, cuando los estudiantes comenten alguna falta grave o 
gravísima, el procedimiento es informar al padre de familia inmediatamente, pero aquí 
ocurre el fenómeno que se les llama, pero no contestan, tienen el celular apagado o donde 
se encuentran la señal no entra, entonces uno, opta por citarlo a través de nota, y el 
resultado es que no vienen, y no hay mecanismo de presión para que asista…se le 
pregunta al estudiante que por qué no vino su acudiente y éste responde porque está 
trabajando…”(docente entrevistado de La Aurora, fecha de la entrevista). 
Es evidente la relación que se da entre el estrato socioeconómico de las familias, que 
puede ser uno o dos, en algunos casos tres, su situación económica, su conformación y su 
aporte en la formación de los hijos en el colegio. La presencia de la familia en la 
institución educativa, y en especial en el evento de los casos graves de indisciplina es 
muy importante, ya que con ello, se puede lograr regular el comportamiento del 
estudiante, prevenir futuras conductas, ya sean de agresión escolar, violencia, acoso, y 
porque no, venta o uso de sustancias psicoactivas.     
Por otra parte, los docentes del colegio comentan que ellos utilizan las estrategias 




expresó la siguiente docente “…yo como directora de curso, me preocupo porque mis 
estudiantes sean los mejores, por eso estoy pendiente de ellos, cualquier irregularidad, la 
registro en el observador, hablo con ellos en la dirección de curso o cuando me toca clase, 
si es necesario llamo a los padres, acudo a coordinación o rectoría, en fin…(docente de la 
Aurora). 
Como lo describe la docente hay un nivel alto de acompañamiento y eso ayuda a la 
prevención de posibles brotes o conductas que afecten la convivencia. Un docente dentro 
de sus comentarios expresa que “…mis estudiantes son personas buenas, del campo en su 
gran mayoría, con buenas costumbres, respetuosos, que acatan la autoridad, maleables, 
pero hay otros, muy difíciles de tratar, y por lo general son los que provienen de la 
ciudad… (Docente de la I.E.D la Aurora). 
Dos aspectos en las palabras del docente, por una parte reconoce que sus estudiantes, 
en su gran mayoría son del sector rural y le otorga ciertas características de bondad en sus 
comportamientos, y a la vez, los compara sutilmente con los estudiantes que son de la 
ciudad de Bogotá, los cuales presentan características muy especiales, entre ellas lo 
relacionado con la convivencia 
Las características de estos barrios y la de sus habitantes son particulares, ya que son 
invasiones, con altos índice de inseguridad, familias descompuestas, con presencia de 
violencia social, familiar y donde hay sectores con predominio de venta y uso de 
sustancias psicoactiva. Dussan (2012) expresa la problemática del sector en estas 
palabras: 
“…las preocupaciones de los habitantes es la seguridad, debido a que en el sector se 




espacios públicos. En cuanto a la educación, la ausencia de colegios necesarios para 
atender a la totalidad de la población en edad escolar” (p.5). 
Los estudiantes que procedentes del Codito o La Capilla, que se matriculan en la 
Institución La Aurora, llevan consigo toda esa situación o problemática social que vive el 
barrio y sus habitantes. Encuentran en la institución un ambiente distinto, una forma de 
ver la vida diferente y un trato agradable. La adaptación a este ambiente, tal vez no ha 
sido el mejor, y el colegio La Aurora no ha repensado que le faltan estrategias para acoger 
a esta población e incluirla sin que existan mayores traumatismos. No es sólo 
estigmatizarla o señalarla de ser la responsable de la afectación de la convivencia, sino 
buscar las estrategias para vincularla y hacer que se sienta cómoda, aceptada  y con la 
posibilidad de aprender nuevas maneras de comportarse y enfrentar la vida, independiente 
de la situación social o familiar que esté viviendo.    
4.2  Factores que afectan la convivencia escolar 
     Son diversos los factores que inciden en la Convivencia escolar de la I.E.D. La 
Aurora, dichos factores se lograron identificar en los resultados de la aplicación de los 
instrumentos, teniendo como referente el objetivo de indagar acerca de la percepción de la 
convivencia escolar en la I.E.D. La Aurora, buscando detectar los factores que la afectan.  
Se realizó una triangulación entre las respuestas de la entrevista, las del grupo focal y 
los referentes teóricos. Es por ello que a continuación se enuncia en la gráfica los 
resultados más relevantes para la convivencia., la institución y esta investigación. Siendo 






Figura 2. Factores que afectan la convivencia escolar. 
 
La grafica anterior pone en evidencia la problemática institucional donde los 
estudiantes de las zonas urbanas promueven conflictos a mayor nivel que los estudiantes 
de zonas rurales, incluyendo lo estudiante  de NEE, siendo estos últimos según los 
resultados,  lo de menor influencia en cuanto a conflicto se refiere, es decir que son los 
menos generadores de conflictos escolares. 
Las agresiones físicas constituyen la mayor preocupación entre los docentes de la 
institución según entrevistas, ya que son las más frecuentes y las que trascienden a 
procesos y seguimientos comportamentales, que desgastan tiempo y espacios relevando la 
formación objeto de la institución. En segundo lugar están las agresiones verbales que si 
bien, no son notorias físicamente, si lo son emocionalmente y trascienden a otros espacios 
de la vida de los estudiantes, que generan sentimientos de rechazo, alejamiento y en casos 
mayores Bullying incluso, ciberbullying. Siendo motivo de alerta e intervenciones del 
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El tercer aspecto a tratar según la estadística corresponde al consumo de sustancias 
psicoactivas, siendo no solo un problema de la institución sino una problemática social, 
que promueve la violencia, déficit de proyectos de vida, y resultados académicos bajos  y 
por último el irrespeto a los docentes y directivos docentes, y en algunos casos la 
agresión. Constituyéndose esto en un aspecto que afecta el clima escolar y conlleva a 
faltas graves dentro del manual de convivencia, que si no se detiene  puede llegar a la 
desescolarización de los estudiantes involucrados y la  ruptura de procesos de formación. 
El conflicto desde la perspectiva de Silva (2008) “es un fenómeno natural en toda 
sociedad, es decir, se trata de un hecho social consustancial a la vida en sociedad” (p. 2). 
Desde lo anterior y tomando las palabras de los directivos y de los docentes, ellos 
coinciden en que los hechos más significativos motivadores del conflicto son: el consumo 
de sustancias psicoactivas, las agresiones verbales, la intolerancia, las amenazas, la 
actitud de los padres de familia cuando son citados a la institución, entre otras. En la voz 
de un docente se resume lo anterior ““En la institución se presentan varios tipos de 
conflictos como agresiones físicas, verbales, consumo de sustancias psicoactivas, 
amenazas, en ocasiones acoso. Hay algunos casos detectados de violencia intrafamiliar” 
(docente del colegio La Aurora, fecha de la entrevista). 
Algunos de los aspectos mencionados en al anterior párrafo en ocasiones se presentan 
por algunos factores tales como: como el liderazgo directivo, la comunicación, la 
operatividad de lo normativo, los proyectos pedagógicos de carácter preventivo y 
formativo desarrollados por la institución, la autoridad de los docentes, los problemas 





En cuanto al liderazgo directivo, concebido éste como la fuerza, la orientación, la 
convicción y la influencia positiva que ejercen tanto el rector como el coordinador en 
docentes y estudiantes, para que los proyectos, metas, principios y objetivos 
institucionales lleguen a feliz término. Se pudo evidenciar a lo largo de la entrevista y el 
grupo focal, que si bien “ellos están presentes, aplican la norma, atienden los casos de 
conflicto, les falta mayor contacto con estudiantes y docentes, así como, que les falta más 
intervención, no sé cómo decirlo…” estas son la palabras de una docente. 
Tener liderazgo, implica que el directivo conozca a fondo su institución, esté al tanto 
de lo sucedido, se involucre y de participación a todos en la solución de las problemáticas 
que los afectan.  
Al parecer los directivos docentes no asumen su rol de liderazgo. No se involucran en 
la ejecución de los proyectos, toman distancia. La actitud del rector de la institución “es 
más de tipo organizativo que intervencionista” (docente del colegio la Aurora). Otro 
docente expresa que “no promueve acciones para fortalecer el clima escolar, las acciones 
que se han emprendido es por iniciativa de otros agentes, incluso de agentes exógenos” 
(docente colegio La Aurora). 
A Continuación, se formularán una serie de recomendaciones basadas principalmente 
en los resultados anteriores y que pretenden generar procesos de convivencia exitosos y 
significativos: 
Partiendo de los fundamentos de la Ley 1620/2013, se presenta la propuesta “clima 
escolar: Hacia la comunicación asertiva” la cual se fundamenta en proyectos de aula 
transversales donde toda la comunidad educativa participe en diferentes termiticas 
escolares, familiares y sociales que permitan conocer las diferentes posturas de los 




 Promover espacios y jornadas pedagógicas dirigidas al análisis y la reestructuración 
del manual de convivencia, donde se refleje la normativa actual, las necesidades 
institucionales y contextuales en pro de la disminución de conflictos cotidianos y los 
debidos procesos a seguir, además de las rutas de atención. 
 Partiendo de los fundamentos centrales del PEI de la institución, que expresa los 
procesos de mediación y plantea la escuela como medio de reconciliación, proyectar 
desde las directivas talleres dinámicos de prevención al consumo de sustancias 
psicoactivas, donde los estudiantes evidencian lo perjudicial de este tipo de sustancias, y 
como afecta el proyecto de vida de cada sujeto siendo un camino sin regreso, además de 
proyectar historias reales de personas que narren sus vidas y su proceso de recuperación 
del flagelo de la drogadicción. 
 Por último la creación de currículo flexible basado en los Derechos básicos del 
aprendizaje (DBA), que permitan aprendizajes alcanzables por todos los estudiantes, que 
evidencien  el respeto por ritmos de aprendizaje y una inclusión educativa real, donde los 
estudiantes se sientan parte del proceso y que alcancen según sus habilidades,  los 
conocimientos que requiere cada nivel de formación. 
4.3. Clima escolar 
En el punto anterior se analizaron algunos factores que afectan la convivencia, ahora, 
en este se expone la incidencia de estos factores con relación al clima escolar de la IED la 
Aurora. Es de mencionar que el clima en esta investigación se concibió como el resultado 
de la interacción de múltiples aspectos que conforman un sistema, en el caso de un 
colegio estarían los componentes físicos y humanos, así, por ejemplo, en lo físico estaría 




descanso, lo administrativo y los materiales o recursos que tiene los docentes para ejercer 
su labor en óptimas condiciones. 
En el aspecto de las interacciones humanas esta la relación entre los miembros de la 
comunidad educativa, el manejo del conflicto, la autoridad ejercida por los docentes, en 
fin, todo aquello que implique una interacción y que su accionar contribuya o no, a que 
sus integrantes se sientan felices, tranquilos y seguros por estar en esa institución 
compartiendo objetivos comunes, ya sean de aprendizaje, enseñanza o de orden 
administrativo. O que se sientan inconformes y desmotivados porque el ambiente no 
contribuye a un bienestar personal y laboral. 
Es desde lo anterior que se aborda la incidencia de los factores que afectan la 
convivencia en el clima escolar.  Para ello se tendrán en cuenta los aspectos mencionados, 
así: 
- Infraestructura (planta física). Se encuentra deteriorada, es poco agradable, debido 
a que se encuentra a orilla de carretera durante la jornada llegan cantidades de polvo, que 
en ocasiones afecta la salud de quienes allí permanecen. Los salones son estrechos, con 
poca ventilación e iluminación; algunos de ellos son un riesgo para los docentes y 
estudiantes debido a las condiciones del piso. 
Para primaria y secundaria (400 estudiantes) sólo hay dos baterías de baños, cada una 
con tres sanitarios. Para docentes, administrativos y personal de servicios existen tres 
baños, con dos de ellos inhabilitados, dicho espacio se comparte para el almacenamiento 




Es frecuente el mal olor que expide el pozo séptico, en ocasiones haciendo insostenible 
la estadía en el colegio.  
El único espacio agradable que ofrece la institución es la cancha de futbol, amplia zona 
verde. No se cuenta con biblioteca. El aula múltiple pertenece a la Junta de acción 
comunal, pero puede ser utilizada por la institución, ya que se encuentra en sus predios, 
pero al igual que las otras dependencias es poco agradable, ya que permanece sucio y 
descuidado. (Ver fotografía anexos 12).  
Con frecuencia los estudiantes y padres de familia manifiestan su malestar con el mal 
estado de la planta física, lo cual en ocasiones lleva a que algunos asuman actitudes 
descalificantes frente al rector de la institución cuestionando la falta de gestión del 
mismo. 
Es así como la planta física no aporta significativamente al buen clima escolar, ya que 
por su situación particular los miembros de la comunidad educativa se ven afectados y 
sienten un ligero abandono, tal como lo menciona una docente del colegio “yo siento que 
hay un fuerte descuido estatal, debería meterle mano a este colegio y arreglar su aspecto 
físico, ese olor de los baños y lo que se evidencia del desorden afecta nuestro humor, 
nuestra salud, en fin…”. La percepción de los docentes y de algunos padres de familia es 
 que la gestión del rector frente al mantenimiento de la planta física no es la mejor, pero 
en entrevista con éste, expresa que el escaso presupuesto con el que cuenta la institución 
no le permite hacer obras como las que requiere el colegio, “yo he puesto en 
conocimiento a la Secretaría de educación de La Calera y a la de la gobernación de 





Como es evidente, este factor de infraestructura no aporta al mantenimiento del buen 
clima institucional porque no genera en los miembros de la comunidad educativa un 
sentido de pertenencia y apropiación de su entorno laboral. 
- Manejo del conflicto. En términos generales la convivencia en la comunidad 
educativa es agradable, aunque se presentan tensiones y desacuerdos entre algunos 
miembros del grupo de docentes esto no llega a afectar profundamente las relaciones 
interpersonales. Por la época de esta investigación se evidenció un ambiente un poco 
conflictivo porque se presentó una situación difícil con dos docentes, quienes generaron 
un ambiente desagradable al interior del grupo de profesores, desestabilizando a la 
institución en general, ya que involucraron a los directivos docentes, ex alumnos, 
estudiantes, padres de familia, personas de la comunidad. 
Con dicha situación se evidenció manejo poco asertivo de situaciones conflictivas por 
parte de las directivas de la institución, especialmente del rector. Dicha situación no se 
trató asertivamente al interior del colegio, ésta trascendió al Comité de convivencia de la 
Secretaría de educación departamental, pasando luego a Procuraduría, sin que haya sido 
resuelto el conflicto por parte de esta entidad. Los docentes ya no se encuentran en la 
institución, ya que fueron pensionados por Medicina laboral. 
Fuera de esa situación se puede afirmar que las situaciones de convivencia entre los 
profesores y demás miembros de la comunidad educativa son manejables y no 
representan un aspecto que afecte el clima escolar en gran medida. Todas las situaciones 
de tensión o conflicto que se presentan están dentro de las normales, dándoles el manejo 




Por ejemplo, frente a determinaciones que es necesario tomar con los estudiantes que 
generan conflictos , se siguen las rutas de atención establecidas, así como lo determinado 
en el manual de convivencia el cual toma también como referente la ley de convivencia. 
En las situaciones que revisten mayor conflicto, se busca el apoyo de entidades tales 
como: CAI de la región, Comisaría de familia, Personería, Fiscalía, es decir las 
instituciones que se considere necesario para resolver dichos conflictos. 
- Relación entre docentes, directivos docentes con estudiantes. La relación 
interpersonal de los docentes con los estudiantes está dada por la personalidad del 
profesor, ya que algunos son distantes y mantienen unos límites con los estudiantes muy 
distantes, en cambio otros profesores, se comportan de manera proteccionista, otros 
mantienen una relación estrecha con estudiantes. Ante esto los estudiantes sacan partido 
al realizar comparaciones entre los vínculos de amistad que entablan con unos profesores 
mientras que con otros no.  
La relación de los estudiantes con el rector es distante, motivada por su forma de ser. 
Pocas veces tiene acercamiento a los estudiantes, pocas veces toma parte activa de las 
diferentes actividades que el colegio organiza.  
En términos generales tanto directivos- docentes, como docentes muestran 
preocupación por los estudiantes, por su rendimiento académico, por sus condiciones de 
vida, por sus conflictos personales y/o familiares. En realidad son el centro de atención de 
la institución. 
En síntesis se puede afirmar que el clima institucional de la IED La Aurora es 
sostenible  favoreciendo el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 
evidencian los esfuerzos de los profesores y directivos para sortear de la mejor manera las 




profesores, dado que en ocasiones se presentan situaciones que generan roces, en 
ocasiones asumiendo actitudes airadas. A pesar de lo deficiente de la infraestructura física 
y de las dificultades mencionadas con respecto a las relaciones interpersonales, se aprecia 































Conclusiones y recomendaciones 
 
A continuación se presenta a modo de reflexión las conclusiones del este estudio, cuyo 
eje central fue caracterizar a los estudiantes de básica secundaria e identificar las causas 
que están afectando la convivencia escolar y determinar cómo éstas causas inciden en el 
clima escolar de la IED la Aurora. 
 
La población estudiantil que acude al colegio la Aurora en un alto porcentaje pertenece 
al sector rural y un mínimo de la zona urbana, ya sea de la calera o de los barrios 
periféricos de Bogotá como son el Codito y San Cristóbal. Este encuentro de lo rural y lo 
urbano trae una serie de intercambios culturales que repercuten en ocasiones 
favorablemente para la convivencia y otras, para afectarla, como es el caso del consumo 
de sustancias psicoactivas, el desafío a la autoridad, entre otras. Es por ello que el 
personal directivo y docente, conociendo esta realidad desarrollan algunos proyectos 
buscando resolver dificultades que surjan por las situaciones anteriormente mencionadas 
además, sus acciones no son conocidas por toda la comunidad. Se podría decir que son 
acciones emergentes y reactivas, más no, planificadas a tener resultados a mediano y 
largo plazo.  
La población estudiantil en su conjunto se caracteriza por pertenecer a un estrato 
socioeconómico dos, cuyas familias salen a trabajar desde bien temprano regresando tarde 
al hogar, lo cual produce que no estén tan bien informados del desempeño académico y 
convivencial del hijo, que no asistan al colegio cuando son requeridos o que asistan 




comportamientos del hijo en el colegio. Esta actitud de los padres es fuente de conflicto, 
algunos son agresivos y groseros con el docente o directivo que atiende el caso.  
La población escolar de la zona urbana procedente de los barrios de Bogotá, se 
caracteriza por tener una cultura particular, algunos de ellos trae consigo unas fuertes 
costumbres que van en contra vía de lo estipulado en el manual de convivencia, ya sea, su 
estilo de vestir, la jerga que utiliza, el peinado, su actitud de rebeldía, que no es propia de 
la adolescencia sino que es fruto de sus ambientes familias violentos, conflictivos y de su 
medio social. Esta actitudes y comportamientos son generados de conflicto y que afectan 
significativamente la convivencia y por ende el clima escolar. Además de ello, estos 
estudiantes, no todos, ejercen una influencia no favorable en sus compañeros.  
La institución también recibe estudiantes de inclusión, procedentes de la fundación 
MYA. Son estudiantes con necesidades educativas especiales, discapacidad cognoscitiva 
y problemas de aprendizaje, algunos de ellos están en edad extraescolar, para los 
docentes, que no están preparados para atender con calidad y brindar la enseñanza 
pertinente a cada joven acorde a su situación y requerimientos de aprendizaje, les ha sido 
difícil y sienten que les falta capacitación y sobre todo herramientas didácticas para el 
manejo académico y comportamental de esta población. 
Las situaciones de conflicto con mayor relevancia que se presentan en la institución 
están asociadas a las agresiones verbales y físicas. Estas son producto de un mal manejo 
del conflicto por parte de los estudiantes. Es decir, el conflicto no se atiende en sus inicios 
sino que se deja  avanzar. Aunque algunos docentes hacen sus intervenciones de manera 
oportuna y están prestos a mediar, los estudiantes no han desarrollado competencias 





Las amenazas y el consumo de sustancias psicoactivas aunque se han presentado en la 
institución, son pocas. Las acciones que la institución ha emprendido frente a estos casos 
están ajustadas a la norma, según la ruta de atención establecida en la normatividad y 
asumida por la institución. 
Paulatinamente el ciber acoso se ha incrementado, a pesar del trabajo preventivo y 
formativo que desde el área de Tecnología e informática se hace, se han presentado 
situaciones en las que ha sido necesario acudir a instancias legales, algunos se han 
direccionado a la Fiscalía. 
La institución cuenta con su manual de convivencia donde se plasman los 
procedimientos a seguir frente a casos de indisciplina, comportamiento y demás. Los 
docentes expresan la solicitud de revisar los procedimientos contemplados en el manual, 
ya que según ellos, no son exigentes o el directivo no los hace cumplir. Esto por las 
situaciones de recurrencia en comportamientos no aceptados  por estudiantes y padres de 
familia. 
El estado de la planta física determina el estado de ánimo de quienes en ella conviven 
se le presta poca atención a su mantenimiento. Algunos padres de familia han delegado a 
la institución toda la responsabilidad, especialmente los padres de quien mayores 
problemas de comportamiento presentan, son poco receptivos ante los llamados de la 
institución. En algunos casos recrimina a la institución, aduciendo injusticia hacia sus 









A Continuación se formularán una serie de recomendaciones basadas principalmente en los 
resultados anteriores y que pretenden generar procesos de convivencia exitosos y significativos: 
- Partiendo de los fundamentos de la Ley 1620/2013, se presenta la propuesta “clima 
escolar: Hacia la comunicación asertiva” la cual se fundamenta en proyectos de aula 
transversales donde toda la comunidad educativa participe en diferentes temáticas 
escolares, familiares y sociales que permitan conocer las diferentes posturas de los 
participantes desde sus experiencias y roles. 
     Los estudiantes provenientes de Bogotá y que llegan al colegio La Aurora, llevan 
consigo toda una situación o problemática social que vive en su contexto y encuentran en 
la institución un ambiente distinto, una forma de ver la vida diferente y un trato agradable.  
     La adaptación a este ambiente, tal vez no ha sido la mejor, y el colegio La Aurora no 
ha repensado que le faltan estrategias para acoger a esta población e incluirla sin que 
existan mayores traumatismos. No es sólo estigmatizarla o señalarlos de ser los 
responsables de la afectación de la convivencia, sino buscar las estrategias para 
vincularlos y hacer que se sientan cómodos, aceptados y con la posibilidad de aprender 
nuevas maneras de comportarse y enfrentar la vida, independiente de la situación social o 
familiar que estén viviendo.   Promover espacios y jornadas pedagógicas dirigidas al 
análisis y la reestructuración del manual de convivencia, donde se refleje la normativa 
actual, las necesidades institucionales y contextuales en pro de la disminución de 
conflictos cotidianos y los debidos procesos a seguir, además de las rutas de atención. 
- Es indispensable que las directivas de la institución revisen lo pertinente a la 




conozca, le haga aportes y se aplique en su totalidad por todos los mismos miembros de la 
institución. 
- En la institución hay docentes que pueden ofrecer propuestas interesantes para la sana 
convivencia, el mejoramiento de las relaciones interpersonales, el manejo del conflicto, 
entre otros temas, solo que se les debe abrir el espacio y ofrecerles el apoyo para que 
lideren dichas acciones. 
- Proporcionar espacios de socialización de experiencias pedagógicas, ya que al interior de 
las diferentes áreas hay un material valioso el cual vale la pena rescatar y compartir.  
- Se requiere que se asuma por parte de las directivas del colegio una postura firme frente a 
la metodología del trabajo por parte de los docentes, ya que en las entrevistas y en el 
grupo focal se logré entrever una división entre los diferentes estamentos. 
- Como a la institución asisten tres tipos de población, esto demanda un mayor liderazgo y 
conocimiento de la comunidad, así como la organización de una institución más dinámica 
abierta al cambio y receptiva ante la diferencia. Por ello se requiere que las directivas 
apoyen todos los proyectos que surjan, encaminados a mejorar las condiciones de vida de 
la población estudiantil. Es urgente la formulación de un modelo de intervención que 
permita la prevención en drogadicción, la institución no puede convertirse solo en 
sancionatoria y veedora de las normas legalmente establecidas, debe velar por quienes a 
ella asisten para formarse. 
- Finalmente, sería  importante que la presente investigación se pudiera convertir en el 
punto de partida para la revisión del marco legal y del aspecto teleológico de la Institución 
Educativa Departamental La Aurora, para ofrecer alternativas de cambio, tendientes a la 
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Anexo No.3 Protocolo de entrevista a directivos y docentes 
 EXTERNADO DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
PROTOCOLO PARA ENTREVISTA 
1. OBJETIVOS 
- Indagar acerca de la percepción de la Convivencia escolar en la I.E.D. La Aurora 
2. TEMA A TRATAR: Convivencia escolar  
3. REFERENCIA TECNICA, CONTEXTUAL Y DEMOGRAFÍCA 
31. Método: entrevista semi – estructurada 
3.2. Fecha: mes de febrero de 2016 
3.3. Lugar: Institución Educativa Departamental La Aurora 
3.4. Contexto: espacios de tiempo determinados para desarrollar la entrevista.  
3.7. Muestra poblacional: Directivos docentes, funcionarios 
FECHA:_______________________ 
ESTIMADO/A______________________________________________________ 
Es importante conocer su opinión acerca del aspecto de Convivencia escolar al interior de la 
institución, partiendo de que la Convivencia es el elemento fundamental para un Clima escolar en 
equilibrio, en el cual cada uno de los estamentos ofrece su aporte. 
Dispondremos de este espacio para indagar acerca de diversos aspectos relacionados con la 
convivencia escolar, ante los cuales Uds. opinarán de manera espontánea. Sus respuestas serán 
confidenciales.  
Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes: 




Teniendo en cuenta que a la institución accede población rural, urbana y de inclusión como 
los estudiantes de la Fundación Mya 
¿Qué percepción tiene acerca de cada uno de los grupos mencionados? 
2. ASPECTOS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
¿Qué considera es determinante en la Convivencia escolar? ¿Qué aspectos y/o situaciones 
afectan la convivencia escolar? 
-  ¿Qué genera situaciones conflictivas en la institución? 
- ¿Qué tratamiento se le da a dichas situaciones? 
- ¿Quiénes generan situaciones conflictivas en la institución? 
- ¿Qué acompañamiento se hace a quiénes generan conflictos en la institución 
3. ASPECTOS QUE FACILITAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
- En términos generales cuál es su opinión acerca del clima escolar. 
- ¿Cuál es su aporte para favorecer el clima escolar? 
- ¿Qué postura asume Ud. ante las situaciones que se presentan en la institución? 
- ¿Cómo evalúa su gestión, considera que se constituye en un líder? Justifique su respuesta. 
4. ACCIONES QUE PERMITEN EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA 
ESCOLAR 
- ¿Qué acciones concretas facilitan el fortalecimiento del clima escolar? 
- Emita su opinión acerca de la labor de los docentes, y cuál es su nivel de involucramiento 
para general un buen clima escolar. 
5. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO, CON RESPECTO AL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
- ¿Qué opinión le merece la situación de consumo de sustancias psicoactivas? 




- Considera que recibe acompañamiento y/o asesoría de las instituciones que conocen y 


























Anexo. No. 4 Protocolo entrevista focal a estudantes 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
GRUPO FOCAL ESTUDIANTES DE GRADO:___________________________ 
1. OBJETIVOS 
- Indagar acerca de la percepción de la Convivencia escolar en la I.E.D. La Aurora 
2. TEMA A TRATAR: Convivencia escolar  
3. REFERENCIA TECNICA, CONTEXTUAL Y DEMOGRAFÍCA 
31. Método: entrevista semi - estructurada 
3.2. Fecha: mes de febrero de 2016 
3.3. Lugar: Institución Educativa Departamental La Aurora 
3.4. Contexto: espacios de tiempo determinados para desarrollar la entrevista.  
3.7. Muestra poblacional: Directivos docentes, funcionarios 
3.8. Grupo focal orientado por: Rosa del Carmen Blandón Isanoha 
Es importante conocer su opinión acerca del aspecto de Convivencia escolar al interior de la 
institución, partiendo de que la Convivencia es el elemento fundamental para un Clima escolar en 
equilibrio, en el cual cada uno de los estamentos ofrece su aporte. 
Dispondremos de este espacio para indagar acerca de diversos aspectos relacionados con la 
convivencia escolar, ante los cuales Uds. opinarán de manera espontánea. Sus respuestas serán 
confidenciales.  
PREGUNTAS MODERADORAS 
1. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
- Teniendo en cuenta que a la institución accede población rural, urbana y de inclusión 




¿Qué percepción tiene acerca de cada uno de los grupos mencionados? 
2. ASPECTOS QUE AFECTAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
- ¿Qué considera es determinante en la Convivencia escolar? ¿Qué aspectos    y/o 
situaciones afectan la convivencia escolar? 
-  ¿Qué genera situaciones conflictivas en la institución? 
- ¿Qué tratamiento se le da a dichas situaciones? 
3. ASPECTOS QUE FACILITAN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
- En términos generales cuál es su opinión acerca del clima escolar. 
-¿Cuál es su aporte para favorecer el clima escolar? 
4. ACCIONES QUE PERMITEN EL FORTALECIMIENTO DEL CLIMA 
ESCOLAR 
- Emita su opinión acerca de la labor de los directivos docentes, docentes,  y demás 
funcionarios de la institución y la suya propia  para generar un buen clima escolar. 
5. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO, CON RESPECTO AL 
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
- ¿Qué opinión le merece la situación de consumo de sustancias psicoactivas? 
- Considera que la institución emprende acciones que permitan solucionar este problema, que 
afecta el clima escolar de la institución? 
COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS 
 




































































Anexo. No. 7. ESTADO DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO 
 
Foto1 y 2 Parte de la cancha del colegio en mal estado 
 





























Foto 6. Baño de los docentes hombres tomado como bodega para computadores que ya no sirven  
 











Foto 8. Cancha de futbol 
 
 







Foto 9. Escaleras que generan alto riesgo de accidentalidad 
 
 
 
